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pródiga fué l a pasada centuria 
gn toda suerte de pronunciatnien-
tos militares. Y o a l c a n c é ?ÚQ 
aquella época en que hoy en Seo 
deUrgel, m a ñ a n a en Badajoz, al 
otro en Cartagena, después en 
Madrid, el hecho era que el virus 
revolucionario cuartelero mante-
cía en tensióa y alarma constan-
te los espíritus, y no descansaba 
en la desventurada empresa de i r 
escogiendo víc t imas que inmolar 
en aras de la más desastrosa sub-
versión de todos los valores de la 
ética políticà. 
Funesta época fué aquella para 
el Ejército y para la nación. E l 
general, el jefe, el oficial, no po-
dían dormir n i una noche tran-
quilos, ante el peligro de des pertar 
encañonados por e) revó lver del 
compañero o del subordinado me 
tido a revolucionario; y el país 
todo se hallaba en zozobra cons-
tante viendo hondamente pertur 
bada la vida nacional. 
Cesó por fortuna en E s p a ñ a 
aquella especial modalidad de 
pretorianismo que, para v e r g ü i n -
za de todos, mantuvo durante m u • 
chosaños los b a r ó m e t r o s políti 
eos más que en los despachos mi -
nisteriales y que en las c á m a r a s 
legislativas, en los cuartos de 
banderas y estandartes. 
Aquella aciaga e indecorosa 
etapa no puede retornar. L o acon-
tecido recientemente en E s p i ñ a 
pasará a la His ter ia como un he 
cho aislado, como un aconteci-
miento sin segunda parte, sin re-
petición; motivos sobrados hay 
para creerlo as í , para esperarlo 
asi. 
Yo no dudo h a b r á aún por ah í 
quien defienda la teor ía de que 
se puede ser hoy en España ofi-
cial del Ejército y enemigo m a n í 
fiesto declarado de la forma mo-
^rquica, fundándose en que el 
eÍército no es una inst i tución a 
las órdenes del rey sino al servi-
do de la nación. 
Por a i parte ignoro si en < tros 
países podrá ser compatible la ca-
lidad oficial del Ejérc i to con la 
de desafecto al r ég imen instaura-
do de gobierno. Por lo que res-
Pecta a España s i sé que el m i l i -
ar jura a Dios y promete al rey 
Se8uir constantemente sus ban-
úeras. Y pues el oficial presta es-
pontáneamente este juramento y 
esta promesa, no puede faltar 
a ellas sino actuando de rufián o 
Procediendo enloquecido por sé-
acciones de poder bastante para 
Peiturbar su razón. Sólo al loco o 
al malvado se les puede suponer 
CaPaces de hacer t ra ic ión a sus 
ttramentos. Sólo un alienado o un 
ombre que no crea en el honor 
^ d e no solo incumpl i r tan so-
eome promesa sino a tacar aque' 
fen-lio que se c o m p r o m e t i ó a d 
der : las banderas del rey. 
Y o no sé desde el punto de vis-
ta pol í t ico q u é clasificación con-
v e n d r á a la c o n d e t a de un indi 
duo que, con ideales contrarios al 
r é g i m e n establecido hoy en Espa 
ña, entra a servir como oficial en 
el E jé rc i to y jura y promete por 
tanto seguir las banderas de Dios 
y del rey. Pero si haciendo honor 
a lo que ju ró y p romet ió defender, 
no abandona j a m á s aquellas ban 
deras para servir otras, en el as 
pecto mi l i tar no cabrá ponérsele 
tacha. 
A h o r a bien, para a c t ú i r en 
campo disanto al de la monar 
quía , el oficial se a tó las manos 
con su juramento. 
E l general a l e m á a Hindenburg 
que al ser nombrado presid ¿nte 
de la repúb l i ca , a ú n agradeciendo 
al pueblo tan honrosa designa-
ción, no olvida que un día juró fi 
delidad al emperador y solicita de 
él le releve de la promesa empe 
ñ a d a , a fin de poder, s in escrúpu 
lo de conciencia, aceptar el cargo 
para que había sido elegido, pro 
cedió con arreglo a las leyes del 
honor. 
Y lo mismo cabe decir de mu 
chos oficiales españo les que en 
nuestras guerras civi les del pasa-
do s iglo, solicitaron su licencia 
absoluta antes de abandonarlas 
banderas de la reina para comba 
tir en las filas carlistas. Aquel la 
Mcencia les relevaba del com 
promiso sagrado que t en ían con 
t r a ído . 
E n tales casos, como en todos 
los a n á l o g o s , el camino del honor 
no puede presentarse n i m á s claro 
n i m á s definido. ¿Soy oficial y 
experimento ansias de polít ico 
revolucionarle? Pues venga mi 
l icencia absoluta y quedo así con 
las manos libres para actuar en la 
forma que a mis ideales conven-
ga. ¿Me interesa conservar m i ca 
rrera militar? Guardo mi sconv ic 
clones pol í t icas en lo m á s hondo 
de m i fuero interno y a proceder 
en pol í t ica como ciudadano con 
suà derechos restringidos. 
S í , señor . A l pan. pato, y al v i -
no, v ino . 
F . M É R I D E S . 
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GRATITUD ESPAÑOLA 
Homenaje a los 
Insti tutosarmados 
p^z social, condición indis 
pensible del progreso de la ua* 
c ióa , acab i de recib r un inmenso 
servicio da los I is t í tu tos arma 
dos, en estos d ías de amenazas 
revolucionarias. 
L a sociedad espoñola ha senti 
do en sus e n t r a ñ a s UQ v ivo moví 
miento de gratitud h i c i a las fuer 
z s, cuya lealtad a la Patr ia y al 
Rey h i ofrecido un refugio de se-
guridad al espí r i tu públ ico . 
Los firmantes de este manifies-
to que forman la Junta para el 
Homenaje a los lostitutos arma 
dos y suscr ipc ión a favor de la 
Guardia c i v i l , quieren recoger es 
ta emoción nacional y condensar 
en u n homenaje públ ico el am 
biente de agradecimiento a los 
Institutos armados, que hoy i ava 
de el hogar y la Iglesia, la escue 
la y el taller, los recintos del arte 
y de la ciencia, los lugares tod. s 
donde se elabora la riqueza, la 
cultura y los elementos de pros 
peridad en España . 
U n Cuerpo especialmente, l a 
Guardia c i v i l , que por los fines 
propios de su ins t i tuc ión sirve de 
fuerza de choque contra los agen-
tes del disturbio, atrae sobre sí el 
reconocimiento nacional; e s t a 
Junta cree que i n t e r p r e t a r á fiel-
mente los deseos u n á n i m e s del 
país , abriendo una suscr ipc ión 
públ ica , cuyos resultados sirvan 
para rendir un tributo de gratitud 
a los que en las horas de zezobra 
ponen su abnegada conducta por 
salvaguarda del orden, de la na 
ción y defensa de la propiedad y 
las vidas de los ciudadanos. 
Por medio de los numerosos 
per iódicos que han brindado su 
co laborac ión a diches efectos, 
a n u n c i a r á esta Junta los Bancos y 
establecimientos donde p e d i á n 
hacerse efectivas las cantidades 
suscritas y en los mismos ó rganos 
de publicidad tífcrá cuenta i u c t s i -
vamente del i . ú m t r o y cuan t ía de 
los donativos. 
L a Junta se cree dispensada de 
todo eicarecimiento persuasivo 
de la importancia de esta suscrip-
ción; les luchos tienen que de-
mestrar que t i l a es mero instru-
mento de t x p a n s i ó n de un pro» 
fundo y v ivo sentimiento de toda 
E s p a ñ a . 
L a Junta Nacional para el H o -
menaje a los Institutos armados y 
suscr ipc ión a favor de la Guardia 
civi l .—Duque de F e r n á n N ú ñ e z , 
presidente. —Marqués de Albay-
da, vicepresidente.—Conde d e 
L impias , tesorero. —Marqués de 
la V e g a de A n z o , secretario.— 
Conde de Biñasco , conde de Sás-
fago, m a r q u é s de Vi l l a r rub ia de 
L a n g r e , Esteban Terradas, E n r i 
que S u ñ e r , Alonso Coello de Por-
tugal, Alfonso Mar ía de Na rváez , 
Dimas Madariaga y Mariano Pu-
yuelo, vocales. 
Crónicas Garcirrubiescas 
El Pueblo, el Estado y la Lotería 
Hace y a tres meses que todo el 
billetaje se encuentra en poder 
de las administraciones, y vend í -
dos haca bastantes d ías . Eso da 
idea de la pas ión taa desenfrena 
da que el ciudadano español sien-
te por este juego. Hay muchas 
personas que, aunque sea hacien-
do sacrificios, invierten en toda 
clase de sorteos una buena canti-
dad de dinero. Pero especialmen-
te en las de N i v i d a d y Reyes, son 
pocas las que, sintiendo la tenta 
c ión de la aventura, no arriesgan 
unas cuantas pesetas con la ab 
su ida esperanza de hacerse ricos. 
Exis ten algunos aficionados a 
este juego azaroso que son muy 
digaos de estudio y de observa-
c i ó n . Es tal la ceguera y la creen-
cia que tienen en la suerte, que no 
titubean nada en privar a los su-
yos de indispensables menesteres 
para jugarse el dinero. No les i m 
porta que lejos de hacer econo 
m í a s contraigan deudas. Machas 
veces las pesetas ahorradas, las 
juegan t amb ién con la idea de sa-
t í s f a c e r j j q u e l l a s s i la suerte les 
favorece. E s muy frecuente ro-
zarse con personas que es tán abo-
nadas a varios déc imos de todos 
los sorteos. V e n que pasan meses 
y meses sin ser agraciados y a 
pesar de todo, conservan todav ía 
una loca fé y entusiasmo de que 
con la lo ter ía se h a r á n potentados. 
¡Cuán tas vanas esperanzas y cuán-
tas reales decepciones!.. L l e v a n 
una posibilidad de ganar contra 
muchas de perder. 
Y o creo que antes la lo te r í a no 
era m á s que un e n g a ñ a b o b o s y 
ahora a llegado a ser nn enga« 
ñ a l i s t c s . Los ú l t imos no ignoran 
la admin i s t r ac ión que sigue el Es-
tado para tstos fondos que el pue-
blo pone en su peder. Es inúti l 
que personas razonadas se lo re-
euerder: no les importa saber que 
el T<s(ro se reseiva una gran 
parte del dinero que eventuran; 
que h i y muchos miles de teres 
que cen las mismas posibilidades 
que ellos aspiran a les premios; 
que en caso de tocarlos no está en 
p r c p c i c i ó n lo cobrado con lo ju 
gado, salvo los primeros premios; 
que adquiriendo los billetes con 
tanta ante lac ión el Gobierno tra-
fica y se lucra con un dinero que 
legalmente no le pertenece; que... 
¿Para qué seguir?.. Es igual , el 
jugador que siente el deseo y la 
emoc ión , l a pasión y el v é r t i g del 
azar y la aventura, aunque sean 
descabellados, [no quiere saber 
m á s . Eso le basta. 
N o piensa nunca que ese v ic io 
absurdo perjudica considerable-
mente a sus intereses, n i que el 
inver t i r as í el dinero equivale a 
un despilfarro indecoreso que no 
pueden permitirse, y sobre todo 
que esas mismas cantidades po-
d ían ingresarlas en una caja de 
ahorros que les salvaguardasen de 
posibles co ntingencias. ¡ C u á n t o s 
modestos fuacionarios hay que no 
rehusan gastarse una buena parte 
de su sueldo aunque sea abste-
n i éadose de lo m á s necesario para 
la a r m o n í a de su buen v i v i r ! . , 
ICuán tos podr ía yo citar que jue-
gan sin reparo en este sorteo ex-
traordinario y a mitad de enero 
tienen que e m p e ñ a r s e para poder 
terminar comiendo durante e l 
mes!.. E l fanát ico apasionamien-
to les arrastra a todo. A l tener e l 
dinero en la mano, piensan que 
j u g á n d o l o puede t r a n s f o r m á r s e l e s 
en miles y miles de pesetas, y no 
reparan en m á s , no se les ocur re 
pensar que a fin de mes les ha de 
hacer falta. 
L o e x t r a ñ o del caso es que el 
Estado que tiende siempre a c o -
rregir los vicios del pueblo,, lejos 
de corregir n i evitar és te , sea é l 
el que le fomenta y propaga. Y es 
que a l esp í r i tu de moral idad que 
quiere suponer tenga, ha ante-
puesto el ego í smo , l a h ipoc res í a 
y el lucro suyo, lo que equivale a 
decir: antes yo, ahora yo, des-
p u é s yo, y siempre yo . E l Gobier-
no de la fallecida Dictadura , y a 
que prohib ió el juego de los casi-
nos por considerarle pernicioso 
para el país , pudo haber quitado 
el de la lo ter ía t a m b i é n . S iquiera 
aquellas empresas, si bien conta-
ban con alguna probabilidad m á s 
de ganar, las tenían t amb ién de 
i perder. Conservaban esa nobleza 
y esa va len t í a , mientras que el 
Estado, erigido en casa de juego, 
tiene la seguridad de ganar s iem-
pre sin perder nunca, ya qué no 
aventura n i un solo cén t imo y sus 
gestiones se l imitan a sortear los 
fondos que entre todos r e ú n e n y 
a reservarse un t-nto per ciento 
que n i Ics usureres se s t r e v e r í s n 
a cobrar per ve rgüenza y por pu-
dor. 
Y en vista de que otros s ñ o s 
v e n d í a todo -el billetaje, lejos de 
corregirlo ha duplicado las series. 
No le imperta que la afición de 
unos millares de personas dege-
nere en Vicio de todo el pueblo. 
V e en ello u r fuerte ingreso para 
las arcas del Tesoro y eso le bas-
ta , n i siquiera le preceupa lo que 
p k n s t n de ello las d e m á s nac ió • 
n ç s . Más como se trata de un jue-
go de f zar que a urque sea usura 
i r m o r a l y vergerzosa a todas l u -
ces, está futorizada y administra-
da per el Gcbierno del país , es 
i r ú t i l que hablemcs m á s de e l lo , 
nada c e n s e g u i r í a m r s . Que la cor-
dura y el buen sentido de cada 
ciudadano le dicte lo que debe 
hacer. 
CECILIO GARCIRRUBIO. 
Bilbao 1930. 
{Prohibida la reproducción). 
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Revista de Prensa 
A B C 
Ante consabidos equívocos 
A u a habiendo muchas cosas 
que r e m e d í i r y mejorar ea nues 
tra polí t ica —como en la de cual-
quier otro pa í s c iv i l izado—, el t i-
po de movimiento subversivo que 
acaba de ser dominado río aféela 
a propós i tos de renovacc ió i y en • 
grandecimiento nacional. S2 l i m i -
ta a la des t rucc ión de principios 
permanente y absolutamente in -
mutables. E s decir, que aun mo-
dificadas las debilidades y defec-
tos corrientes de nuestra polí t ica 
q u e d e r á igu i lmente en acecho la 
amenaza incurable y rencorosa 
de pe r tu rbac ión contra las bases 
de l orden social en que queremos 
v i v i r : F a m i l i a , Patr ia , Re l ig ión , 
L iber tad , Mona rqu í a . C o n uaa 
pol í t ica m á s saneada o menos sa-
neada, con m á s pureza electoral o 
menos, con accesos m á s trancos 
de determinadas capacidades al 
Poder públ ico o sin ellos, es con-
tra ellos, es contra esas grandes 
bases de nuestra sociedad nacio-
n o l contra las que se l evan t a r án , 
como se levantaron otras veces, 
las mis nas amenazas revolucio-
narias. Nadie se haga ilusiones. 
E l movimiento actual queda cali-
ficado ds sobra por la evidencia 
terrible de los hechos. L o s que 
pregantrn que panaceas socioló-
gicas o qué R e p ú b l i c a s conserva-
doras t r a e r í an remedio pretecdeii 
algo así como oficiar de á r b i t r o s 
y amigables componedores entre 
la b u r g u e s í a y el comunismo, 
cuando sólo con ciegos avestru 
ees, ante subversiones del mismo 
t ipa puestas en acecho contra to 
dos los r e g í m e n e s nacionales y 
burgueses de Europa . 
E L I M P A R C I A L 
Después de la intentona. 
La gran ofensiva de Moscú 
E l Gobierno ha manifestado 
hace pocos d ías que el movimien 
to sedicioso tan r á p i d a m e n t e re-
pr imido ten ía un c a r á c t e r marca 
damente comunista. E l Gobierno 
posee medios de averiguar lo que 
existe en el fondo de estas agita 
clones, aunque en la superficie 
aparezca un matiz muy distinto. 
Y no es e x t r a ñ o ni creemos fae 
ra de la realidad el juicio del Go 
M e r n o si se tiene en cuenta que 
para las fectus que corren había 
se proyectado una ofensiva gran 
estilo, pensada y planeada con 
anterioridad suficiente ea Moscú , 
pero cuya acción se ha retrasado 
por la negativa rotunda del Go 
bierno ing lés a permitir la reunión 
en Londres del Congreso de la 
raza de color, que había de esta 
blecer las bases marxistas de 
igualdad de raz is en los estados 
de Sur de A f r i c a , en las colonias 
francesas y belgas y en las zonas 
de l protectorado de Marruecos. 
ESOS 
EN R 
OS - CATÁLOGOS 
REVISTAS 
TRABAJOS COMÍIRCfALES 
ETIQUETAS EN RELIEVE 
ENCUADERNACIÓN 
ABADO Y FOTOGRABA! 
Rodríguez 
San Pedro, 51 
Teléf. 33029 - MADRID 
esquela Pasa 
las lonas. E l objeto 
se forme lent^meLt, 
te h ú m e d o . Sólo así Se c blei1' 
el color, la suavidad v la oSUa 
melosa del jugo que hice in ^ 
f mdible e inimitable a i * ' COa-
Málaga . l ea lapasa 
P ^ r eso, cuando hade ren, • 
se a las «estufas» de queant0 u 
b^é. se uti l izan a tal ñahab t 
n e s s i n ven t i l ac ióa a p e n a s ^ " 
que circulan por tubos esoecl, 
mente dispuestos, los humos * 
cedentes de la combustión de i « ' 
en hogar exterior. E i aSua p eai 
fruto desprende al secarse fo 6 el 
un ambiente tan h ú n e d o ^ 
Iguardan t a l e s precaución 
1 conservar esta casi 
E n España , el comunismo, por 
s í solo, no tiene fuerza n i para 
promover un mot ín ; necesita el 
relajamiento de la autoridad y 
que sobrevenga el caos para dar 
muestra de su existencia.. . 
Pero ya hemos visto que des-
graciadamente no faltan hombres 
que por despecho, porque entien-
den que sus disgustos personales 
son un caso nacional, porque el 
deseo de vengarse les acucia, por 
que la soberbia les ciega y la am-
bición les vuelva locos, no se pr i 
van de empujar a los c rédu los 
hacia el vacío y las tinieblas, a l -
zando ellos el vuelo para abando 
nar a los que comprometieron. 
E L S O C I A L I S T A 
Compás de espera 
Nuestros enemigos aprovechan 
la turbiedad del ambiente para 
i r junarnos. Vue lven de nuevo a 
la carga contra nosotros. .Somos 
ya , para ese vulgo inconsciente e 
i r n fl x i v o , los culpables de todo. 
Hemos soportado en silencio mu 
chas injurias infamantes, y tene-
mos que seguirlas soportando. Y 
ahora con m á vfirmez) que nunca. 
L o exige así la delicadeza moral 
y el sentimiento de lealtad de 
nuestra conciencia. Que hablen, 
qus h a b l e n los chismosos re-
volucionarios de café como quie-
ran . Que digan de nosotros lo 
que quieran. Nuestra conciencia 
es tá tranquila y serena. Nuestra 
responsabilidad es tá afrontada y 
cumplida. Y de ello daremos prue 
b i solemne en momento oprtuno. 
E L D E B A T E 
La política exterior de 
Cambó 
E l s e ñ o r C a m b ó ha enviado a 
los per iód icos una nota comple 
m e n t a r í a de la extensa declara 
ción que publicó el sábado pasa 
do; se refiere a la polí t ica exterior 
de E s p a ñ a . C a m b ó señala a nues 
tra actividad internacional dos fi 
nalidades: « . . .asegurar su sobera-
nía sobre las posesiones que tiene 
en el At lán t i co y en el Medi t e r rá -
neo, y obtener ia ga r an t í a de que 
una polí t ica de acercamiento y 
amistad con Portuhal y con las 
naciones americanas de lengua 
castellana, no ha de ser contra 
r i a d a » . Como medio de conseguir 
estos objetivos indica solamente 
un recurso: «. . .buscar una inteli-
gencia que le dé a E s p a ñ i un i 
g a r a n t í a que sus propias y ( x c i u -
sivas fuerz ts no queden darle>. 
Confesamos nuestra e x t r a ñ e z a 
ante estas declaraciones del polí-
tico regionalista. E n primer lugar 
parece no distinguir entre el ais 
lamiento y la alianza como si no 
hubiese t é rmino :medio entre es-
tas dos posiciones. H o y , en 1930 
esa tesis no puede defenderse! 
Una nación puede ocupar los pri-
meros lugares de la polí t ica ín te r -
nacional s in estar comprometida 
en un determinado grupo o colo 
cada en este o aquel sectar. Mas 
faúa. Su neutralidad, su posición 
independiente pueden ser factores 
importantes de su preeminencia. 
España misma es un ejemplo de 
ello. ¿Cree el s eño r C a m b ó que 
unidos, «g i r an t i z idos» , por algu 
na potencia o gruoo europeo ten 
d r í amos ia misma autoridad en 
Ginebra y el mismo prestigio ante 
h s naciones h i spanoamer í c ina s? 
N )sotros queremos repetir uaa 
Vi z más que no nos consideramos 
ligados a ninguna potencia n i a 
ningún grupo de potencias. P re 
conizamos la neutralidad, que no 
es el aislamiento. L a neutralidad 
tal como nosotros la concebimos, 
es lo justo, lo polí t ico y lo ú t i l en 
nuestra pos ic ión actual; es tam-
bién la g a r a n t í a de nuestra l iber-
tad de acc ión . Y la ún ica pol í t ica 
que nos pe rmi t i r í a dedicar nues-
tras ene rg í a s a la recons t rucc ión 
d e E s p a ñ i , iniciada apenas desde 
que pusimos el pie en L a Cebadi-
l la y quedamos libre del c á n c e r 
m a r r o q u í . 
A G R I C U L T U R A 
LA PASAS DB MALAGA 
L a pasa de Málega procede, en 
casi su totalidad, de la uva mos 
catel. E n las épocas anterioses a 
la llegada a los mercados euro-
peos de la pasa americana, épo-
cas en las que el fruto malague-
ñ3 era imuf ic íen te para surtir sus 
propios mercados, se falsificaba 
por algunos exportadores des i -
prensivos, mezc lándola coa la 
procedente de otros v iñedos dis-
tintos d t l moscatel, cunocidos en 
la reg ión con la denominac ión 
global de v iñedos vidueñ3S. Esta 
falsificación y la f dta de peso del 
fruto contenido en las «cajss» en 
que corrientemente se exporta, 
dieron origen a la creac ión de la 
Junta Provinc ia l de Difensa con 
tra la f ilsificación y fa l t i de peso 
de la pasa moscatel, que, d e s p u é s 
p c r d e c i s i v i s disposiciones lega 
les, h \ llegado a intervenir en la 
e laborac ión , y , a veces <-n la par 
te comercial del fruto, llegando 
incluso a la fijación de precios. 
Así , pues, aunque en Málaga se 
elabora y exporta pasa v i d u e ñ a , 
se hace en cantidad tan relativa-
mente p e q u t ñ i y con clasifica-
ción, denominac ión , etiquetado y 
mercado tan distintos, que al ha-
blar de pasa de Málaga ha de en • 
terderse que nos referimos a la 
pasa moscatel. 
L a pasa de Málaga se l uce con 
el calor solar. Unicamente en los 
r ños de madurac ión ta rd ía de la 
uva o en aquellos en que se anti-
I cipan las lluvias de otcñD, se u . t l 
I ma la desecación del fruto reco-
lectado al fin^l val iéndose de cá 
maras llamadas «estufas» (1). 
(1) En la Dénia' com o también se 
elabora la pasa a base de la uva mos-
catel, se emplea el procedimiento de[ 
escaldado, obteniéndose tipo diferen-
te pasa. En uno de nuestros próximos 
números nos ocuparemos con deta-
lle de esta asunto. 
E l cultivo de la v id es e itnera-
dísimo en la reg ión en labores, 
abonos, poda de invierno y en 
verde, despuntes, tratamientos 
an t ic r ip togámicos , etc, etc., con 
lo que se logra un fruto moscatel 
abundante y de espléndido tama-
ñ^ . Se hace la recolección ds mo-
do, continuo desde mediados de 
agosto a fines de septiembre, re-
cogiendo cada racimo en el mo 
mento preciso de madurac ión a l -
go pasada; es decir, cuando el 
fretoestaya arrugado, <rendido» 
i según la expres ión Indal. Se cor ta 
¡ el racimo con navaj i o tijera y 
convenientemente colocado e n 
i canastas planas, <£ruteros>, para 
j q u ï no sufra lesiones la uva, se 
i transporti a b r a z í a los «pasaros» 
¡ donde después de separar con t i -
j e r a las uvas d a ñ a d a s o incomple 
i lamente maduras, se tienden los 
racimos en una capa tupida y 
uniforme. 
Son los paseros superficies pre-
paradas en terrenos expuestos a l 
I mediod ía o a poniente, para que 
reciban libremente los rayos sola-
res durante el mayor nú nero po 
sible de horas, pero sin que por 
su s i tuación excesivamente res 
guardada de los vientos o aleja 
da del ambiente marino, los haga 
recibir un exceso de calor que 
ap re su ra r í a el secado de la uva 
con merma da la calidad de la 
pasa resultante. Las regueras tra-
zadas entre ellos permiten la c i r -
culación del agua de l luvia y con-
tribuyen a que los racimos des 
cansen sobre una superficie seca 
que previamente ha sido recu-
bierta de ladr i l lo , arena o casca 
jo. E n los d ías lluviosos, en aque-
llos en que soplan vientos h ú m e -
dos, por las noches, y t ambién en 
los días en que hace mucho calor 
o soplan vientos excesivamente 
secos, se cubren los paseros con 
es en 
saturación 
¡apiosía del aire de la estufa Q 
e l profano en estas cuestionesU 
i ga a pensar que el proceditnien^ 
1 es disparatado, ya que, al parecer-
todo se dispone para entorpecer 
la desecac ión de la uva. No ^ 
i faltado técn icos extranjeros 
i a presencia mía , han comenta^ 
en todo desfavorable el sistema 
Ide desecac ión al sol; juzgando 
como un atraso la ausencia decá. 
maras y aparatos evaporadores y 
i desecadores corrientemente usa. 
dos en el mundo para la prepara-
ción de frutas secas. Todo ello es 
bien elemental para suponer que 
! su conocimiento esté oculto a es-
tos inteligentes y emprendedores 
v iñe ros y exportadores malague-
ños . S i en la elaboración de ia pa-
sa de Málaga no intervinieran su 
sol y el vapor acuoso de su mar, 
en nada se diferenciaría su fruto 
del que pudieran producir o pro-
ducen ya otras naciones europeas 
y americanas; y como se trata de 
una limitada zona productora y 
de un producto total infidor a 
10.000 toneladas pronto se veríà 
desalojada de los mercados en 
qua se sostiene con precios supe-
riores a sus asimilares gracias a 
su exce len t í s ima y acreditada ca-
lidad. 
L o s racimos, en los paseros, 
son objeto de raovimieatos y 
atenciones continuas para hicer-
les sufrir por todos sus lados la 
aec ó a del sol y librarles d ? todis 
las uvas qua muestren tsndincia 
a ia pudrición. D >spué i , en alma-
cenes apropiados, se limpian, SÍ 
clasifi:an-por tamaño y se enva-
san en cajas de 10 kilos, dándoles 
la clásica y curios i disposiciói 
con que son conocidas en el me«> 
cado. 
L o s tipos estardandizados y sa-
jetos a rigurosa reglamentació 
con que se expor t in por las casi 
qua a ello se dedican especial' 
m e n t í , tienen por origea | í s ^3' 
jas preparadas por los vinero r 
que, ae modo general y sin 
trar en detalle q u í i i irían 
esta exposición, se clasifican -
pasas sueltas o «Granos», ^ P 
en racimos o «Racimal». L ^ g 
n o s s e g ú a s u . t a m a ñ o se detw 
nan Reviso, Medio R '-V so. ^ 
do, Corriente y E-C0(nb;^ las 
vez, la pasa en racimos ronu 
H echur^ y ^ caj i . de C itites r l ecnu^ J 
dia H ;chura o Tocado. * aettcla, 
de estas clases en r a c i m ^ 
sifican por t a m a ñ o s e? / • ^eio^ 
Royaux. Cuarfa, Q a i a t ^ ¿ r 
que Corriente y L 
tes. 
R é s t a m e decir qn 
de la caja v 
10 ki los , neto, de pasa, ^ ! ? ^ d a -
ñero de8 a 20 pesetas, s . ^ ^ ^ 
se, para los granos, y ^ ^ ^ , 
pesetas para las P ^ 5 6 * ¡ c 
PAULINO ARL ^ ' 
Ingeniero Agrónomo. 
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R E L I G I O S A A N 
La actuación del Clero Castrense 
MERECE BIEN DE LA RELIGION 
Y DE LA PATRIA 
Siempre' hemos tenido la con 
vicclóQ de que el clero Castrense, 
podía efectuar una labor mer i t í s i -
mapara l a r e l l g i ó i y l a Patria, 
por eso, persuadidos del iacalcu 
lable beneficio que, en los cuarte-
les reportai ía la «Hoja Parro-
qUia]>> y delcelo del benemér i to 
clero de nuestro Ejérci to , propu 
sitnos la idea de unos cuantos ar-
tícu os, muy pocos fueron necesa-
rios, para que la hiciese propia el 
capellán S( ñ o r Ramis y se deci 
diese a publicarla en la 6.a Re-
gido. 
Como rr güe ro de pólvora se ha 
difundido por todas las guarnido 
nes de lajpenínsula y Marruecos, 
llegando a publicarse actualmen-
te más de un mi l lón de ejempla-
res cada año , entre todas las Re-
giones.' 
La actividad de los capellanes 
Castrenses no se reduce a editar y 
difundir la expresada Hoj<.; para 
afianzar y ampliar las enseñanzas 
que ésta ofrece, han repartido en-
tre los soldados, en los dos años 
últimos, 51,425 libros y f o l k t o y 
én las bibliotecas del soldado% di-
rigidas, en casi todos los Cuerpos, 
por el capel lán, han logrado reu 
nir50768 volú nenes. 
Trocados en maestros de los 
respectivos batallones, los cape-
llanes Castrenses, han consegui-
do enseñar a leer y escribir, en 
los dos expresados años , 29.865 
analfabetos. 
Oportunamente advierte la es-
tadística, cuyos son los datos 
transcritos, que por el corto tiem-
po que los soldados es tán en filas 
y la frecuencia de permisos, con 
Jo que se recarga a los que per-
manecen en el cuartel, los analfa-
betos apenas asistan cuatro meses 
a la escuela, circunstancia que 
pondera m á s la inapreciable labor 
del clero Castrense. 
Y no es que los capellanes des-
cuiden su mis ión extrictamente 
religiosa. 
Baste decir que en el pasado 
año, han preparado para el cum-
plimiento pascual a 128.515 solda-
dos y para la primera comunión a 
^'511. Han pronunciado 7 557 ho-
mi l ías , 2.308 conferencias de di-
vulgación religiosa y 875 científi-
cas, literarias o pa t r ió t icas . 
Esta constante, abnegada y efi-
caz actuación del clero Castrense 
grangea el aplauso y considera-
ción de jefes y oficiales y el cari-
fio y confianza de la tropa, vinien-
do a ser el capel lán , en el cuartel, 
el consejero obligado, el padre, 
como familiarmente se le l lama. 
pero padre aureolado con todos 
los prestigies de la paternidad es 
piri tual . 
H o y , a Dios gracias, el capel lán 
castrense, ya no es el sacerdote 
de a n t a ñ o cuya mis ión se reduc ía 
a poco m á s que celebrar una misa 
cada semana. Por lo apuntado, se 
adiv.na que integran el clero cas-
trense actual , c lér igos de recono 
cido valor científico y de celo na 
da c o m ú n . 
Di f í c i lmente se encarecerán co-
mo es d i justicia, los incalcula-
bles bene ficios, que a las familias 
proporcionan los sacerdotes de 
nuestro Ejérc i to . 
Entre los jóvenes que al ingre 
sar en filas aúa no recibieron la 
primera comunión abundan los 
sindicalistas y comunistas, según 
declarac ión propia, maleados en 
la niñez, por las corrientes devas 
tadoras que tanto privan en nues 
tra época, efecto del espír i tu de l i 
bertinaje ambiente, que logró en-
venenar, aún en la infancia las al-
mas de esta juventud, con odios 
mortales contra todo lo que signi-
fica orden. 
E n el cuartel, esa juventud, 
merced al celo del clero castren-
se, recibe un b í ñ o purificador, 
que trueca en ciudadanos út i les a 
los que allí llegaron con ideas 
á c r a t a s y disolventes. 
Otra cons iderac ión encarece, 
a ú n m á s , la labor del clero cas 
trense. D e l servicio mi l i ta r los 
se l i ados salen para formar, en 
breve, nuevas familias, a las cua-
les, apo r t a r án , a no dudarlo, las 
e n s e ñ a t z a s y ejemplos que del sa 
cerdote recibieran en los cuarte-
les. 
I Esta realidad que estimula a-
clero castrense al m á s exacto 
cumplimiento de su misión, cons-
tituye su mejor corona y m á s her í 
meso ga l a rdón . 
i A l hacer públ ico los hechos que 
; motivan estas l íneas , nos honra-
I mos en testimoniar, al benemér i -
to clero Castrense, nuestra admi 
rac ión m á s profunda, 
j Convencidos deben estar los sa 
1 cerdotes que le integran de que, 
as í actuando, merece bien d é l a 
re l igión y de la Patria. 
ELÍAS O L M O S . 
S u s c r i p c i o n e s 
para este diario las recibe 
en M a d r i d , 1 a s oficinas 
S À P I C , empresa anuncia-
¡ ., \ . "2 dora , Alca lá , 1.°, 3. 
Una buena maquí-
nilla 
Los cultos de la semana 
En otro lugar de este periódico pu-
blicamos el anuncio de una máquina ; 
denominada «La Zurcidora Mecánica> 
que es, sin duda,'de gran utilidad. Este 
aparato, que nosotros recomendamos, 
eficazmente, puede ser manejado por 
un niño, al cual, de un modo rápido y 
perfecto le es fácil dejar zurcido o re-
mendado cualquier par de medias o ro-
pa, aunque estén en mal estado. Nadie 
puede desconocer la utilidad que este 
laparato presta en cualquier casa de 
familia o en la habitación de un hom-
bre soltero; basta con hacer funcionar 
lamaquinilla por breves momentos "y 
lo que parecía de arreglo imposible, se 
transfoima en un zurcido perfecto.«La 
Zurcidora Mecánica>, que se ha abier-
to rápidamente pasó en todos los mer-
Día 21 de diciembre.—Domini-
ca 4 a d ; Adviento , 2.a clase, en 
oficio y misa semidoble y color 
morado. 
E l evangelio tomado del capí tu-
lo 2.° de San Lucas , el cual reía-
cados, puede considerarse de necesi-
dad absoluta en toda casa de familia, 
por ser un auxiliar inestimable de la 
mujer cuidadosa y económica. 
La Patentt Weaber, Aritau, ¿26, 
Barcelona, remite «La Zurcidora Me-
cánica», libre de gastos, por el módico 
precio de diez pesetas por giro postal. 
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato, os puede proporcionar, y al 
escribir a la casa mencionad E L MA-
ÑANA. 
Enfermos 
D e s e s p e r a d o s , 
no d e s a l e n t a d ! . . . 
El maravilloso método de curación POR 
MEDIO DE PLANTAS, descubierto por el 
ABATE HAM.ON, os curará definitivamen-
te porque es absolutamente V E G E T A L . 
LAS 20 CURAS VEGETALES DEL ABATE 
HAMON ejercen una enérgica depuración y 
renovación orgánica, restableciendo el equi-
librio de la salud. No exigen un régimen es-
pecial de alimentación, porque no requieren la alteración de ninguna 
función del organismo para que su acción sea eíicaz. 
No contienen substancias tóxicas ni estupefacientes. NADA MAS 
QUE PLANTAS escogidas especialmente para cada enfermedad. Son tan 
eficaces como inofensivas. 
P R U E B A S D E F A C I L C O N F I R M A C I O N 
Llevo un mes tomando la Cura N.0 3 y 
me encuentro bien, asi que he acordado me 
mande otras 5 cajas de la misma cura. 
D. Francisco Pérez, Rua Petin, Vega del Bollo, 
Orense. 
En los 30 años que llev* mi esposa de pa-
decimientos, las innumerables medicinas que 
ha tomado no han podido lograr lo que han 
ogrado dos Cajas de la Cura N." 6. Que Dios 
bendiga al bienhechor que las descubrió para 
bien de los desgraciados. O. Pedro Navarrete, 
Valle, 7, Santaella, Córdoba. 
Tengo el gusto de notificarle que sus 
Curas Nos. 12 y 15 me han dado un resultado 
satisfactorio. Ó. O. Navarro, Comercio, 5, Ta-
rrasa. Barcelona. 
Hago propaganda porque observo en mi 
mismo y en otros también, que con estos pro-
ductos se obtiene el fin que se busca. Rdo. 
L. Lacambra, Salinas de Hoz, Huesca. 
La Cura N." 11 del Abate Hamon, de la 
que llevo tomadas varias caj s, me han puesto 
completamente bien de la parálisis que pade-
cía. Da. Fea. Castro, Busquets, 12, Càceres. 
He tenido un bu^ n resultado con la Cura 
N." 15, de la cual quedo agradecido de ella y 
de Vd. D. F. J. Oleína, P. Guarrijo, 28, Elda, 
Alicante. 
Habiendo usado la Cura N.* 10 y viendo 
un resultado satisfactorio le ruego me envíe 
otra caja. D. E. García, Párroco, Aleonada 
de Maderuelo, Segòvia. 
Esta es ! • ffran medicación que el Creador ha puesto a nuestro alcance; no 
busauemos otra. Dios ha puesto en la Naturaleza todo lo que necesitamos 
par* alimentan»»», para vestirnos, para CURARNOS. Monseñor KNEIP. 
LAS 20 CURAS VEGETALES 
DEL ABATE HAM0M 
E N F E R M E D A D E S Q U E C U R A N 
NA 1 .-Diabetes. N.' 2.-Albuminurla. 
N.* S.-Reuma, Artritisrno, Ciática, Dolores. 
N.* 4.-Anemia, Pubertad. N / 5.-Solitaria. 
N.* e.-Enferm. de los Nervios, Epilepsia, etc. 
N.' 7.-TOS ferina. N.' 8.-Reglas dolorosas. 
N.* 9.-Lombrices. N.* 10.-Enteritis. 
N.* 11.-Parálisis, Arterieesclerosis, Obesidad. 
N / 12.-Depurativa de la sangre. Granos, Herpes 
N.' 13.-Enfermedades del Estómago. 
N.' 14.-Varices, Flebitis, Hemorroide». 
N.* 15.-T08, Catarros, Bronquitis, Asma, etc. 
N.* 16.-Corazón, Ríñones, Hígado, Vejiga. 
N.# 17.-Estreflimiento. N.* 18.-U1 ceras estómago 
N.* lO.-Uloeras Varicosas. N.* 20.-Preventiva. 
G R A T I S 
UN INTERESANTE ÜBR! 
que demuestra la eficacia 
de la Medicina Vegetal. 
PiDALiJ Cüi l FSTE CU Ó 
Sr. Director de Laboratorios» 
Botánicos, Rda. Universidad, • 
6. Barcelona, o Peligros, 9, • 
Madrid.—Sírvase mandarme el" 
libro del Dr. SABIN. 
5 Nombre • 
I Calle' 
ta con todo detalle de historia no 
solo eclesiást ica sino profana, y 
por tanto innegable hasta para los 
pobres, que hacen alarde de irre-
ligioscs, el cumplimiento de la 
palabra de Dios sobre Juan Bau-
tista, precusor del Mesías, que 
predicó el bautismo de penitencia 
en la reg ión del Jo rdán , encargan-
do a todos la p reparac ión para l a 
venida del S i ñ o r sobre todo ha-
ciendo frutos dignos de peniten-
cia , son los que humil laron las 
pasiones desenfrenadas, que los 
subian con su soberbia, rellena-
ron los vacíos de sus corazones 
apartados de Dios por miras mun-
danas, y enderezaron sus afectos 
a Dios a qu ién se lo debían todo 
pues solo a E l corresponde el ho-
nor y las glorias. 
Esto mismo^ nos dice hoy a nos-
otros la Iglesia r ep i t i éndonos las 
palabras del Bautista. <Haced 
frutos de penitencial . Buena falta 
nos hace, pues sin observar esta 
doctrina, poco podemos esperar 
los regalos que Cristo nos t r a e r á 
con su nacimiento. Santes T e m í s -
todes, Juan y Justo. 
Día 22.—Santo T o m á s após to l , 
2.a clsse y color encarnado. Este 
santo es trasladado de ayer por 
motivo de domingo de Advien to . 
Santos Flaviano, F lo ro y Zenón . 
Día 23.—El oficio y misa de fe-
r ia 3.a con rito simple y color mo 
rado. Santa V ic to r i a y Santos Ge-
lasio, Basilides y Servando. 
__pía 24 .—Vig i l i a de la N a t i v i -
dad de Nuestro Señor Jesucristo, 
color morado, rito simple hasta 
el lunes en que es doble. L a Ca-
lenda en la Catedral reviste espe-
cia l solemnidad. L a misa post no-
nan>. Por la tarde 1.a clase y co-
lor blanco. Por l a noche a las 
diez y media maitines; a las doce, 
misa y luego laudes solemnes, 
i j H o y empieza en Santa C la ra la 
novena de Nuestra SÍ ñ o r a del 
Sagrado Corazón de J e s ú s . 
Día 2 5 . - L a Nat ividad del Se-
ño r , doble 1.a clase con octava 
privi legiada, color blanco. L o s 
sacerdotes celebran tres misas. 
E n la Catedral las tres misas 
s e r á n cantadas, l a primera, la de 
media noche; la segunda de Pas-
tores, a las nueve, y la tercera, l a 
conventual, que es después de ter-
cia y proces ión claustral. Santa 
Anastasia y Eugenia. 
D ía 26. — San Esteban Proto-
m á r t i r , 2.a clase y octava simple, 
color rojo y c o n m e m o r a c i ó n como 
todos los días hasta A ñ o nuevo 
de la octava de Navidad del Se-
ñor . 
E n la Catedral la conventual 
solemne y en ella s e r m ó n del mis-
terio del nacimiento del n iño Je-
sús . 
Día 27.—San Juan Evangelista 
y Após to l , 2.a clase con octava 
simple. Santos Máx imo , Teodoro 
y Teofanes.2 > ; 
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e 
Siguen llegando al Palacio Real innumerables adhesiones de toda España 
La Mutual Franco-Española regala una póliza a cada uoo de los huérfanos de las víctimas de 
los pasados sucesos 
Interesante episodio de Cuatro Vientos al llegar allí los cornetas de Húsares de Pavía, 
Despacho regio. - El general Berenguer conferencia con el general Saaj urjo. 
Rumores y fantasías. - Detenciones importantes. 
DE CUATRO VIENTOS 
L O S C O R N E T A S D E P A V I A Y 
L O l R E V O L U C I O N A R I O S 
Madr id , 20.—El nuevo diario 
«Ahora» relata en el nú nero de 
hoy el rasgj del suboficial don 
Manuel S i lva A ' v a n z , maestro de 
cornetas del regimiento de H ú s a -
res de Pav ía , que se opuso a los 
propós i tos de los sublevados de 
Cuatro Vientos el pasado lunes, 
hecha que cons t i tuyó uao de los 
episodios más sil iantes del fraca 
sado intento. 
E l citada subDÍicial, que ha s i -
do propuesto para una recompen-
sa por su proceder, marchaba a 
las siete de la m a ñ a n a del ú l t i m o 
lunes, con la banda de cornetas 
del regimiento da H ú s a r e s de 
Pav ía , con di rección al campo da 
tiro inmediUD a Cuatro Vientos , 
con objeto de prepar i r el emola-
z a miento para las p rác t i cas de 
pun t e r í a que hab ían de realizar 
los escuadrones durante la maña -
na. 
L a banda y el material marcha-
ban en dos carros y el suboficial a 
ab alio . 
P r ó x i m o s al campo de aviació a 
fué sorprendido por un grupo de 
hombres armados, al mando de 
un oficial, y és te d i r ig iéadose al 
suboficial, le m a n d ó echar pie a 
t ierra. 
S i lva obedeció , y al fijarse que 
llevaba galones éste , el oficial ex 
c l amó : cSi es un suboficial>, y le 
alarg ) la mano, l l a m á i d o l e com 
p a ñ e r o . 
E l suboficial se sorprendió d ? 
esta actitud, y entonces el oficial 
le p r egun tó si era monárqu ico o 
republicano y le in t imó a que die • 
ra un v iva a la repúbl ica . 
ladignado dijo que era sólo de 
Pav ía y que no podía gritar m á s 
que v iva España y v iva el rey. 
Los soldados que segu ían al 
oficial y que apuntaban a los cor-
netas cogieron al suboficial por 
ó r d e n e s de aquél y se lo l levaron 
para meterlo en un calabozo. 
E l s e ñ a r S i lva no cedió en su 
actitud y tuvo que ser arrastrado 
por cuatro hombres hasta el ae ró-
dromo. 
Los pequeños cornetas, puesto-
dos son muchachos, hicieron cau* 
sa c o m ú n con su jefe y le siguie-
ron llasta llegar a Cuatro Vientos. 
L a banda fué t amb ién apresada 
por los revoltosos y a culatazos 
encerrada en una hab i tac ión , pero 
el suboficial, siempre en sus pro-
pósi tos de hacer abortar la inten-
tona, se e n c a r a m ó a la úa i ca v e n -
tana que hay en el sitio donde le 
destinaron como pr is ión, y a l co 
menz^r el cañDneo de la columna 
Orgaz empezó a dar gritos de v iva 
España y vivas al rey y a la Pa-
tria, con todas las fu^rzts de sus 
pulmones, hasta que fué libertado 
por las fuerzas del Ejérc i to que 
entraron en el a e r ó d r o m o . 
RUMORES Y FANTASIAS 
M idr id , 20 —No es e x t r a ñ o que 
en las presentes circuastancias se 
lancen con mejor o peor in tenc ión 
bulos y fantasías de todos los 
calibres. 
L o cual no quiere decir que 
alguna vez no se dé en el c lavo. 
Pero.. . 
E l siguiente rumor parece que 
es de los más fantás t icos . 
Es el que se refiere a un p róx i -
mo inmediato ministerio formado 
así: 
Presidencia y Marina: Marqués 
de Msgaz. 
Gobernac ión : Mart ínez Anido . 
Fomento: Conde de Guadal-
horce. 
Gracia y Jasticia: Juan L a Cier-
va . 
Guerra: D á m a s o Berenguer. 
Hacienda: Cambó . 
Ins t rucc ión pública: Goicoe-
chea. 
Trabajo: Duque de Maura. 
Como se ve rá , quedan vacantes 
las carteras de Estado y Econo-
mía. 
Repetimos que esta lista no tie-
ne fundamento serio de ninguna 
clase. 
REUNION DE MINIS-
TROS. 
EL SEÑOR WAIS VISITA ! 
AL CONDS DE ROMANO- ' 
NES, AL DUQUE DE 
MAURA Y AL SEÑOR 
SANCHEZ GUERRA 
pués había estado en la Academia 
de la His tor ia . 
E l ministro de Hacienda dijo 
que esta tarde, continuando sus 
visitas, h a b n conferenciado con 
los señores S á i c h e z Guerra , Ro-
manones y Maura, ocupáadose 
exclusivament i del problema de 
la moneda. 
E l ministro de G a b . ^ n a c i ó n d i -
jo que las noticias que tenía de 
provincias acusaban c o m p l e t a 
tranquilidad, y que esto, unido a 
que estaba muy fatigado y q u m a 
retirarse a descansar, har ía que 
no facilitase la acostucnbrada no 
ta de Gobernac ión . 
DE LOS ULTIMOS 
SUCESOS 
D E T E N C I O N E S 
Madr id , 20, - A ú l t ima hora de 
la noche l legó al ministerio de 
Ejérc i to el capi tán general de M a -
dr id , que manifes tó que por or 
den del Juzgado mil i tar qu? en-
tiende en el sumario por la rebe-
lión del día 15 ban sido detenidos 
los s t ñ o r e s Largo Caballero y 
Fernando de los Ríos . 
Los periodistas le preguntaron 
si era cierto que, como se d j c í i 
estaban t ambién detenidos los se. 
ñ ^ r e s Lerroux, Sáachez R o m á n 
Azaña y otros, y dijo que no lo 
sabía y que ún i camen te le consta-
ban las dos detenciones mencio-
nadas. 
POR LOS MINISTERIOS 
Madrid , 20.—El ministro de 
Hacienda rec ib ió esta mañana a 
unacomis ión del Montepío de ac-
tores que fueron a hablarle de 
asuntos que afectan al desenvolvi-
miento de d i c h \ entidad. 
A l frente de la comisión iba la 
conocida artista L a Goya . 
LOS PERIODICOS Y LAS 
INFORMACIONES DEL 
LUNES PROXIMO 
Madrid,20,—Para el lunes p ró -
x imo, día del sorteo de la lotería 
de Navidad , se mantiene en vigor 
la prohibic ión de la venta de pe« 
r iód icos desde las siete de la tar-
i de del domingo hasta igual hora 
del lunes. 
i Pero en a tenc ió a, al sorteo de 
este ú l t imo día se autoriza la ex-
posición en las p iz i r ras , transmi-
sión por teléfano, te légrafo y ra-
dio, de los n ú m e r o s y premios del 
sorteo, 
I REGRESO DE UN 
INFANTE 
Madrid , sO. - Regresó a M a d r i d 
el infante don Juan, alumno de la 
escuela naval. 
I l A c u d i t r o a a la es tación, a reci-
birle, los infantes de ña Crist ina, 
don Jaime y don G n z l io. 
Lea usted 
EL MAÑANA 
Madrid , 20 - C o m o los días an 
tenores, comenzaron a llegar al 
Ministerio de Ejérc i to a las siete 
de la tarde, quedando reunidos en 
el despacho del presidente. 
A las diez de la noche empeza-
ron a salir . 
F u é el primero el duque de A l -
ba» quien dijo que no t e n í i noti-
cias. 
Ha b í a pasado la tarde con e l 
ministro de Economía en la lega-
ción de Colombia , con ocasión 
del homenaje a Bolívar , y des-
E M P R E S A DE NAVEGACION 
"YBARRA Y CIA." 
S E R V I C I O M E D I T E R R A N E O - B R A S I L ' P L A T A 
L a motonave 
C A B O Q U I L A T E S 
sa ld rá de V A L E N C I A el día 28 de diciembre para S A N T O S . 
M O N T E V I D E O y B U E N O S A I R E S , admitiendo carga y P A -
S A J E de clase de C A B I N A y T E R C E R A en camarotes de dos, 
cuatro y seis plazas . -Excelente comida. 
T R A V E S I A 25 DIAS 
G O N Z A L O N O Q U E S 
MUELLE DE POMIENTE, 6 . - ( G R A O ) 
CONSINATARIO 
EN VALENCIA 
TELEFONO 31 .445 Y 31 .408 
APARTADO N 0 8 . " V A L E N C I A 
CUMPLEAÑOS DE LA 
INFANTA ISABEL 
Madrid , 2 0 . - C o n motivo del 
cu mp leañ o s de su alteza la infaa. 
ta Isabel, la Corte viste de media 
gala. 
Sus majestades los reyes, y ioS 
infintes, acudieron a felicitar a 
su alteza al palacio de la calle de 
Quintana. 
L a infanta Isabel ha recibido 
innumerables felicitaciones. 
Las listas expuestas en una de 
las dependencias del paigçio deia 
infanta, se cubrieron rápidamen-
te de firmas. 
DESPACHO REGIO 
Madr id , 20.—Con su majestad 
el rey despacharon el presidente 
del Consejo de ministros y Jos 
señores Tormo y Rodríguez de 
V j g u r i . 
A la salida de Palacio, el jefe 
del Gobierno dijo a los periodis-
tas que no había llevado nada a la 
ñ r m a . 
! Durante mi estancia en la Cá-
, ma rá Regia me he limitado a ha-
blar con su majestad de los asun-
tos del día. 
E l ministro de Instrucción ma-
nifestó que había sometido a la 
firma algunos decretos conce-
diendo condecoraciones de Alfon-
so X I I a algunos personajes ex-
trarj . ros que han tomado parte 
en los recientes congresos. 
También—¿ñad ió - s u majestad 
ha firmado un decreto para la ad-
quis ic ión de documentos de Car-
los V durante su actuación en 
Italia. 
VISITAS A SU MAJES-
TAD LA REINA DOÑA 
VICTORIA 
Madr id , 20 - E n t r e otras mu-
chas visitas, su majestad la reina 
recibió esta m a ñ a n a la de la seño* 
ra del ministro Rodr íguez de V i -
gur i . 
FELICITACIONES 
Madrid , 2 © , - S i g u e n recibién-
dose en Palacio felicitaciones J 
testimonios de adhes ión , de toda 
E s p a ñ a . 
EN LA PRESIDENCIA 
Madrid , 2 0 . - E I jefe del Gobier-
n o recibió esta m a ñ a n a la visita 
de l general Sanjurjo. 
D e s p u é s visitó al presidente una 
represen tac ión de la Mutual Fran-
co Españo la . 
Esta represen tac ión fué a mani-
festar al presidente que poracner 
30 0^1' 
em]bre de 1930 E L M A Ñ A N A 
Pectoral Dr. Moliner 
(PRODUCTO NACIONAL) 
y P a s t i l l a s Pec tora l e s Dr . M o l i n e r 
C A L M A N L A T O S 
Resultados probados en los RESFRIADOS, QRIPPE. CATARRO S, RONQUERA 
Y BRONQUITIS, quizá evita una Tuberculosis 
3DB -VE3Sr'J?-A. BIST T O X J A - S IJ - A . S F A . t t l S / L A . G ï A . & 
do 
¿el^onsejo de Admin i s t r ac ión do despedidos los camareros, lo 
c0iCfcdían las pólizas que la [ que tía sido causa de disgustos, y 
' se cree que tenga derivaciones. 
Se sabe que el ex-diputado In-
dalecio Prieto, que desaparec ió 
el viernes ú l t imo de Bilbao, se ha 
fugado a Hendaya, donde se en-
cuentra con todasu familia. 
Mtitü^ tiQnQ establecidas, a los 
^ n t e s sucesos. 
TRANQUILIDAD 
Madrid, 20 — E l ministro de la 
g e m a c i ó n , al recibir hoy a los 
modistas, les dij J que la ú l ica 
oticia de in t e ré s que podía dar-
" g ^ a q u e l a tranquilidad reina-
ba en toda España^ 
P R O V I N C I A S 
ANTICIPOS DE L A RE-
PUBLICA 
C O N A T O S O V I E T I C O 
E N T E B A 
U é g à * 2 0 . - P o r v ia i i ros lie-
.gados se sabe que el lunes pasa-
do Uegó a esta ciudad un auto 
misterioso, ocupado por varios 
deSconocidos, q u e repartieron 
unas híj vs diciendo que había s i -
do proclamada la Repúbl ica co-
munista en España y que en bre-
A L D - I A 
La situación de 
España 
E n el Gobierno c i v i l se nos fa-
cilitó hoy la siguiente nota del 
ministerio de la Gobernac ión : 
«Provincias en que ha termina-
do la huelga: 
Alava.—Se trabaja en todos los 
oficios y sólo se mantienen en 
huelga algunos sindicalistas y co 
munistas. 
Albacete.—Haterminadohoy la 
huelga de Almansa , ún ica que 
existía en la provincia. 
Barcelona. — A y e r se r eanudó 
el trabajo en Navas, T^rrgsa, Ma-
be plazo llegaría el comisario que taró , Sabadell, V i c h , Gabá , Mo-
había de encargarse del reparto llot, ges Cornel là , Pere l ló , Se-
de todos los bienes de los propie- Hent y Puigreig, y hoy se ha rea-
tarlos, invitando de camino a que nudado en Manresa y Galea, 
se declarase la huelga. Guipúzcoa. — Reintegrados al 
Así lo hicieron los obreros, y trabajo los obreros en Eí bar, A r o -
hasta el jueves permanecieron en chavaleta, Tolosa, Mondragón , 
actitud pacífica; pato en vist i de Elgoibar, I i ú i y Ren te r í a , 
que el comisario no llegaba deci- No queda paralizada ninguna 
dieron actuar por su cuentcí y d i - industria en la provincia por cau 
vididos en grupos se desparrama- sa de huelgas, 
ron por los cortijos, apode ráado - León .—Rein tegrados al trab >jo 
se de los colonos, y después de todos los obreros de la capital y A L T E R A C I O N E S D E O R D E N 
mo de cons t rucc ión en la capital . 
E n N a v a r r é s se ha reanudado, 
completamente el trabajo. 
E n Fuenmayor han vuelto a él 
m á s de la mitad de los obreros. 
E n Cervera de Río A l h a m a s i -
gue el paro, s in afectar a los co-
mercios. 
E n toda la provincia hay tran-
quilidad absoluta. 
Orense.—Reanudado el trabajo 
en la capital y en los pueblos. 
Sólo subsiste l a huelga de los 
obreros del ferrocarril Zamora-
Coruña , « ue se espera termine 
hoy, 
Santander. — E n la capital ha 
mejorado la s i tuac ión , al punto 
de esperarse que hoy se reinte-
gren i l trabajo todos los obreros 
que hay en huelga, así como en 
Torrelavega. 
E a toda la provincia existe 
tranquilidad completa después de 
los incidentes de Torrelavega y 
Reinosa. 
Valenc ia . —En Burjasot conti-
núa la huelga de obreros de la 
madera. 
E n A l c i r a han entrado al traba-
jo mayor nú nero de obreros. 
E n toda la provincia l u y orden 
completo. 
V izcaya . — Reanudóse ayer el 
trabajo casi totalmente en la capi-
tal , y se espera que hoy haya ce-
sado el paro en la provincia. 
No existe huelga general en 
ninguna población. 
Lá tranquilidad es completa en 
toda España . 
mmamtutamttuaammmmamti mnms misaaaa mwmmmmmwmm»m mmmmmmmmma* 
À E S T R E 
M A T E R I A L . E L É C T R I C O 
M A Y O R , 20, M A D R I D 
zada en condiciones excepciona-
les por funcionarios como los del 
servicio de comunicaciones posta-
les y telegráficas, transmitiendo 
sin descanso, venciendo las difi -
cultades producidas por la acu-
mulac ión y aun por las interrup-
ciones que ocasionaron los per-
turbadores, y , en suma, el noble 
e m p e ñ o de todos, rivalizando en 
prestar el m á x i m o de asistencia 
al Gobierno, hace a los funciona-
rios públ icos acreedores al reco-
nocimiento de la nac ión . Con su 
lealtad y esfuerzo han conseguido 
prestar al públ ico de una manera 
normal todos los servicios. 
A l mismo tiempo que venc ían 
la extraordinaria mis ión que las 
circuQStancias les impon ían para 
con el poder, su proceder es na-
tural consecuencia de las cualida-
des que caracterizan a nuestros 
funcionarios, siempre dispuestos 
al sacrificio cuando lo requiere el 
in t e ré s de la patria. 
E l Gobierno se ufana de ello y 
tiene la certeza de que la opinión 
general comparte su satisfac 
ción>. 
DEL EXTRANJERO 
de las minas. 
Lér ida . — Obreros y patronos 
han i cordado la vuelta al trabajo 
hoy viernes. 
Murcia.—Se trabaja en toda la 
maniatarlos se llevaron cuanto 
encontraban en las despensas res-
pectivas, pero de j indo todo lo de 
más. 
Uno de los cortijos es propiedad 
de un hijo polít ico del acaudalado provincia, incluso en Y e c l a 
propietario don Dif g j D u r á n V i - ===== 
llavicencio, cuya despensa fué 
víctima de los desafueres de los 
asaltantes. 
En una de las correr ías trope-
zaron coa una pareja de la Guar-
da civil. 
Legraron desarmarla, después 
^ herir con arma blanca a uno 
de los guardias, al que cortaron 
nxi& oreja. 
Cuando se tuvieron noticias en 
la capital de lo ocurrido en Teba, 
aprimera h o r á d e l a tarde mar-
chó allí un au tobús con el t in i en -
te coronel jefe, un capi tán y quin-
^ Pareja,. 
Se sabe que la Guardia c iv i l ro-
^eó el pueblo, no permitiendo la 
«attada ni salida a nadie. 
E l Juzgado mili tar instruye cau 
sa. 
C A L E C I Ó P R I E T O H U -
Y O O P O R T U N A M E N T E 
Sübao, 20 . -S igue la normali-
d a d en toda la provincia. 
Han ingresado en la cárcel , por 
osultimos sucesos, 72 individuos, 
V t^TQ los que se encuentran la 
^ c t i v a de div.rsos gremios, 
varios bares y cafés han si-
Provincias en que subsisten o 
sedeclaran hurgas parciales: 
C á d i z . - E Q Setenil hay huelga 
de obreros agr ícolas . 
E n San lúca r de Barrameda se 
declaró ayer por los marineros de 
los buques de pesca. 
Ambas sin importancia y por 
causas relacionadas con las con-
diciones de trabajo. 
C ó r d o b a . - R e a n u d a d o el traba-
jo en la capital, en Monti l la y en 
la Rambla. 
Siguen en huelga los obreros 
d e P t ñ a r r o y a , Pueblonuevo y 
Bélmez, con tendencia a reanudar 
sus faenas. 
Granada.-Reintegrado al tra-
bajo el ramo de cons t rucc ión . 
Sólo quedan en huelga los me • 
t a lú rg icos . 
Logroño . —S ó l o prosigue la j unos; el desempeño de delicadas 
huelga de algunos oficios del r a -»mis iones por otros; la labor reali-
P U B L I C O 
E n Aspe (Alicante) fueron agre-
didas cuatro parejas de la Guardia 
c i v i l por un grupo numeroso, y 
habiendo acudido refuerzos en un 
camión, fué atacada de nuevo la 
Guardia c i v i l , que repel ió la agre-
sión, resultando tres muertos y 
cinco heridos paisanos y heridos 
de bala el teniente y un guardia. 
Dentro de la general asistencia 
prestada al poder públ ico por los 
distintos sectores de la nac ión , 
merece mencionarse especial-
mente, y en hacerlo públ ico se 
complace el Gobierno, la actitud 
de los funcionarios civiles con 
ocasión de los pasados sucesos, 
dando prueba de un alto concepto 
de la función públic i que les está 
encomendada. Todos y cada uao 
en sus respectivos cometidos han 
cooperado eficazmente al resta-
blecimiento del orden con su asis-
tencia, esfuerzo y disciplina al 
trazado por el Gobierno. 
E l trabajo ininterrumpido du-
rante varios días por parte de 
MANUEL P NESTEZ mil 10 
— CAMXbHRÍA — 
EQUÍPOS P A R A NOVIAS 
E N L A C A M A R A F R A N -
CESA 
Par í s , 20. 
E n la sesión celebrada ayer 
tarde en la C á m a r a de diputados, 
el señor Steeg dió lectura al de-
creto de clausura de las sesiones. 
Durante la lectura los diputados 
del centro y de la derecha han ex 
presado v iva ind ignac ión , mien-
tras qUe los de la izquierda toma-
ban a broma la actitud de sus ad-
versarios y ap laud ían frenética-
mente. 
E l diputado E m i l i o F^ure , de la 
Unión Republicana D e m o c r á t i c a , 
hizo uso de la palabra, edificando 
de cobardía la actitud del Go-
bierno. 
A l terminar la lectura el señor 
Steeg m a r c h ó a los pasillos. 
E l diputado independiente se-
ñ o r B illet expresó el asombro 
que le p roduc ía el hecho de que 
el señor Steeg haya k i l o el de-
creto e clausura antes de haber 
sido nombrado titular pa rà la car-
tera de pensiones. 
E l orador t e rminó diciendo que 
el Gobierno no tiene derecho a 
usar de este procedimiento. 
A las siete y cuarto se suspen-
dió la sesión. 
E n los pasillos los diputados de 
la izquierda y los del centro y 
derecha discuten acaloradamen-
te, que en algunos mo mentes se 
teme que lleguen a las manos. 
pero la oportuna in te rvenc ión de 
los ugiers impide un desagrada-
ble espec tácu lo . 
L a sesión se reanuda a las 18. 
E l señor Labrou solicita se den 
explicaciones acerca de la suspen-
s ión. 
L a clausura de las s e s i o n e s -
añade—espan to m á s sorprendente 
cuanto que la C á m a r a se encuen-
tra ante un Gobierno incompleto. 
E l señor Scat ini muestra s u e x -
t r a ñ e z i p o r e l h .cho de que los 
socialistas usen estos procedi-
mientos, sin duda porque qu izás 
son los ÚQÍCOS para preservar a l a 
clase obrera contra los efectos de 
la crisis económica actual. 
E l Gobierno, por su convenien-
c ia , ha decidido anticipar las v a -
caciones de las C á m a r a s , s in te-
ner en cmnta les intereses de 
pa ís . 
A con t inuac ión se pone a vota-
ción la clausurs de la C á m a r a , 
que es votada en vo tac ión ordina-
r ia . 
Cuando el presidente proclama 
el resultado de la vo tac ión , se 
producen fuertes protestas en los 
bancos del centro. 
D e s p u é s se vota el orden del 
día, que es aprobado por 288 v o -
tos contra 277, y se levanta la se-
s ión. 
P a r í s . — L a s t s i ó n del Senado 
fué levantada a 1. s d e .iocho ho-
ras, después de haoer dado lectu-
ra el señor Cheron del decreto de 
la suspens ión de sesiones 
DICE E L «DAILY 
TELEGrRAPH» 
Londres, 2 0 . - E l cDa i ly Te le -
graph» publica una entri vist i de 
su enviado especial con el duque 
de A l b a , q u í se muestra optimis-
ta y dice que los sucesos se han 
exagerado en el extranjero. 
L a si tuación es normal . 
Cree que los disturbios los han 
fomentado los comunistas sub-
vencionados por Mosrú , que han 
encontrado la g ^ r a l repulsa. 
Hablando de Franco, dic q u ï 
su presencia en Madr id era inde-
seable, y que el Gobierno no ha 
pensado en pedir la e x t r a d i c i ó n . 
Almorranas 
V irices - Ulceras 
Cura radieal SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. Z A R A G O Z A 
II 
mí 
P á g i n a 6 L M A Ñ A N A 20 diciembre 
- « 
CRONICA CINEMATOGRAFICA 
" C A S C A R R A B I A S 99 
P O R E R N E S T O V I L C H E S , B A R R Y N O R T O N , R A M O N P E R E -
D A , A N D R E S D E S E G U R O L A , P A C O M O R E N O , C A R M E N 
G U E R R E R O , D E L L A M A G A Ñ A Y O T R O S . 
E l públ ico español es el m á s to -1 ción de los diálogos, IVÍU u d o de 
lerable del mundo. Bien , que al 
advenimiento del cine sonoro con-
sintiera las primeras cintas que le 
le exhibieron, en lengua extr&fL ; 
pero una vez satisfecha la natural 
curiosidad sobre el nuevo inven-
to, y a l igual que en otras nació 
nes, deber ía de haber rechazado 
de plano todo film hablado que no 
lo fuera en español . 
P ro hay que hacer notar ante 
todo, que nosotros, t en í amos , so-
bre aquellas naciones que tan ai-
radamente protestaron, la ventaja 
inmensa de que nuestra lengua, 
d e s p u é s de la inglesa, es la que 
hablan m á s n ú m e r o de millones 
de habitantes. Entonces ¿ú nues 
tro mercado mundial es el segun-
do en importancia, a que tolerar 
tan pasivamente la burla grotesca 
de que nos exhibieran cintas cuya 
lengua no e n t e n d í a m o s . 
T a n á b s u r d o como lo anterior 
resultaba el que en las pel ículas 
con destino al mercado hispano-
americano, nos hablaran los artis 
tas consagrados con un castellano 
(?) que m á s parec ía que nos toma-
ban el pelo que otra cosa; advlr 
tiendo que esto era lo que se anuo 
ciaba como cinta hablada en es 
p i ñ o l . 
Posteriormente al reclutar las 
casas productoras de N o r t e a m é r i 
ca y en gran escala, artistas de 
habla española , y m á s aún , cuan 
do Ernesto Vi lches cruzó el gran 
c h i r c o para que con su actuación 
y d i rección fueran impresionadas 
varias cintas, las que sin n i n g ú i 
g é n e r o de duda se cre ía se r í an las 
primeras pel ículas netamente ha 
bladas en español , tenemos que 
Cris i a l mismo tiempo que con 
bombo y platillos se anuocia el 
estreno de «Cascarrabias» sin ol-
vidarse como es lógico de enea 
bezar el anuncio con el nombre 
de Vi lches , una carta pub icada 
por este gran actor, nos descubre 
la poca a tenc ión que S Í fpone en 
' las cosas destinadas para nuestro 
i m p o r t a n t í s i m o mercado, y más 
aun, que ni en poco n i en mucho 
se ha querido tener en c uenta e 
inapreciable asesoramiento de un 
elemento de ta^ta valía y qu¿ a 
no dudarlo, ese alt > concurso hu-
biera podido marcar una nueva 
era de mejoramiento y perfècciòa 
para el cine hablado en la hermo 
sa lengua de C.rvantes . 
Vamos a copiar algunos p4rra 
fos de la misma ca r t i de Vi lches : 
«...uste d es tá enterado en parte 
de lo que sucedió en mi primera 
pel ícula , pero ignora muchos de 
talles; se me impuso el tipo del 
ac tó r inglés que había hecho la 
pel ícula en este id ioma; hasta se 
me quer ía obligar a usar la misma 
ropa, se me exigía que mis risas 
fueran de la misma durac ión y al 
mismo d iapasón del otro, y una 
cantidad de incomprensiones por 
e l estilo—algunas de las cuales 
pude evadir y otras no—, de lo 
cual resultan los defectos que yo 
mismo me crit ico en dicha pelí-
cula; esto aparte de la desentona» 
un reparto hecho casi todo entre 
aficionados!. 
D x e después : 
«. . .Se e x t r a ñ a r á usted lo adivi 
no; recuerde que estoy atado por 
un contrato...>. 
Mas abajo añade ; 
«Mientras tanto, se cont inúa ha-
ciendo cinta tras cinta, dándole a 
lít» andaluz el papel d¿ un cechero 
f rancés , a uno que en otra pelícu-
la hizo la parte de un presidario, 
en Ja cual estaba muy bien se le 
da después la de un conde, a una 
ingenua la de una muj^r munda-
na; a una muchachi boni t i , blan 
ca y esbelta, se le da por madre a 
una señora con rasgos fi son ó mi-
cos completamente opuestos, et 
cé t e ra . N J hay criterio para hacer 
los repartos; basta con una mu-
chacha sea alta y delgada, aunque 
no sepa tublar, para que se le 
asigne un pape!; no conciben a la 
joven pequeñi ta y menuda, ni a la 
matrona entrada en años y grue 
sa; a madre, tiene que ser casi 
tan joyen como los hijos, y tan 
delgada como ellos. Es una deso 
r ien tac ión absoluta, en lo que res 
pecto a nuestro ambiente. 
«Yo he tomado una resolución 
que creo que me la impone un de 
ber de conciencia para con mis 
públ icos , para con m i raz?; yo no 
puedo consentir en que se diga 
«El Vi l ches de la pantalla, es muy 
inferior al Vi lches de la escena», 
n i dej i r prt-sistir la opinión que 
hay emp( ñ • en mantener en H o 
l ly wood, de que el ai te en el eme, 
es absolutamente distinto al de la 
esceny; yo estoy convencido de lo 
con t ra r í e ; el arte de la pantalla es 
el mismo de la escena, m á s cui-
dado y representado de diferente 
manera; en la cinematografia, de 
be haber m á s acción que palabras, 
pero esa acción requiere tener 
«tablas» y la palabra exige dic 
c ióa perfecta, dentro del. color de 
la emoció i que les cicta. Por eso 
tan pronto como termine este 
contrato que me tiene ahogado ha-
r é pel ículas por m i cuenta, ya se 
me han ofrecido los capitales para 
ello, h a r é obras de mi repertorio 
y otras n m v; s, con 
cuado, bejo mi absoluta di rección, 
de acuerdo si, con los directores 
técnicos , que entienden todo lo 
que constituye la mecán ica cine-
mategráf ica . Sólo entonces podré 
decir que son «mis» películas. . .» 
D e s p u é s de la explotación que s e 
ha hecho de m i nombre, para dar 
a los públ icos hispanos pel ículas 
malas, t s mi deber; como actor 
que tengo 2 5 a ñ o s de arte, duran 
te los cuales he recibido constan-
temente el aplauso de vein t idós 
naciones debo a estas una repre-
sentac ión d i g n a del nombre 
que esos aplausos me han hecho, 
y allí i rán entonces, «iriis» pelícu 
las, las pel ículas de Vi lches , en 
las cuales d^ré a mis públicos, lo 
que les he dado siempre desde la 
escena, teda mi alma y todo m i 
p e n s a m i e n t c » . 
A nosotre s, solo nos toca decir, 
que la parte técnico c inematográ-
fica es tá mrgní f icamente lograda, 
y que es una lás t ima no hayamos 
podido^decir aunque hemos pre 
senciado la exhibición de la pri 
mera cinta verdaderamente ha-
blada en español , dirigida por la 
inteligencia preclara de Vi lches , 
famoso en todos los pueblos da 
habla hispana. 
}. BAUTISTA ALTES Y ROIG. 
(Reproduc ión reservada). 
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ZARAGOZA 
l a í o r m e s Comerciales y Pensó 
nales Bspafla y Extranjero COK 
Reserva.-Cerliücadós de Pens 
Ies al día, 5 pesetas.—Comisio 
nes generales.- Cumplimienio 
de exhoríos.—Compra-Venta de 
Fincas. —Hipotecas,—Casa fue 
dada en 1908.—Director: Anfo 
nio Ordóñez.—Agente Colegia 
do. 
Tenemos una desgracia; i í , des 
gracia y grande; nes gust i la re-
vista, padecemos del es tómago, y 
casi nunca tenemos el dinero fu 
ficiente para i r en t xis . . . c o a iob 
líos de tarif as que nos van impo-
niendo. Pero hoy nos sentimos fj 
l iz . P e s a m o s UQ billete de <diez 
machacantes! y. . . ua paquete de 
bicarbonato olvidado en el bolsi-
l lo , que el es tómago no ha iecla-
mado en todo el día. 
¿A. dónde pasar el rato? 
Una butaca de Romea donde 
encontramos una v d x de color de 
rosa. 
Ha terminado la representación 
de «Colibn> la graciosa revista. 
Continuo el d'síile de mujeres 
bellas qu^ han ido esparciendo en 
la sala el f xquisíto aronu de una 
fragante juventud, llenando nues-
tras retinas de agradables visio-
nes al conjuro voluptuoso de las 
evoluciones de tanta ninfa que 
pasa por la eset na. 
El publico desfila y yo sigo aún 
en mi butaca ajenoacuinto me 
rodea. Estoy soñando despierto. 
Una mujer hay en mi cerebro, 
qu? le pasa lo mismo que amí en 
el teatro: que no quiere marchar-
le. Mujer blanca y rubia como un 
^u ño de primavera: Amparito 
Taberner, la «Vcdtt te» que elec 
triz i a los espectadores tras la 
trinchera d* fuego de la batería 
escénica. Quisiera hablar con 
ella... 
L a artista calla y m 
d é l a pregunta. Peroe],a P1.6^ 
al poco tiempo me vn<.lv miSQ3a 
mismo con su du 'cesonr i l f 0ptij 
- M i vocación al t ^ ' A 
desde eme vo fra 0 ^ata 
El 
l Parara 
pensar lo difícil qu » es 1 1 ^ ° ' el 
costo much0 
que yo era 
rme a é 
un verdadero sueño 
mu» n 
dedica l constitma 
ba. Me 
t rans igí con el anónimo 
m á s remedio. Pero tenía 
artista y empezó mi calvario ^ 
que la suerte quiso que 
corto. u ^ 
-¿. . . .?-
- H i c e tres temporadas Qn, 
elegí el géne ro de la revista T 
ser tal v u e l q u e ibamásatPOr 
con m i sensibilidad y vocación 
A d e m á s la alegría d i este., 
nero de t x q u i s i u frivolidad T 
seduj > más que el verso y el ^ 
ma. Tiene este ruestro más \m 
es m á s del siglo que corremes. * 
— ¿...? 
- Sí; hoy la gente se va cansan-
do de oir a unos actores declamar 
durante dos horas y media le 
hagan llorar o reir. E l fúbiieo 
es tá por divertirse... ¿Usted no lo 
cree? 
- ¿ C ó m o no, Amparitc?... 
- L a g?nte gusta salir de ua 
teatro tatareaedo un cuplet des 
p u é s de haber visto una colecctói 
de chicas guapas en un escenario^, 
que sepan naturalmente «estar en 
él>. 
E l públ ico de revista es siempre 
el mismo. Todas las noches ve-
mos caras conocidas y se dá el 
caso de censurar entre nosotras,, 
la falta de los asiduos el di* que 
alguno nos «hace traición>. 
Vamos llegando a casa de Am-
Alguien me llama. Vuelvo la 
cabezi y leconozco a Salvador 
Fern r, ese valenciano todo sim-
patía qu ; ocupa el torturante cai-
go (daao el género que hacer) de parito Tabernei y abreviames la 
apuntador. | charla. La guapísima «vedette» 
-Querido Salvador: ¿quiere us I nos habla d i los toros, delosde-
ted presentarme a .Amparito Ta- i 
berne?? j 
— ¡Cómo no, hombre! Por allí 
viene... jAmpant,.., ¿hace el fa . i guapa) y , 
ver un momentc? 
H a quedado hecha la presenta 
ción y salimos a la calle camino 
del domicil io de la artista. Acepta 
m i compañía y charlamos: 
—¿Por qué trabaja usted en la 
revista, Ampari tc? 
C A M I O N E S V E L O C E S 
poites, del cine, de su predilecta 
s impat ía por los periodistas (^ra-
deamcr. Pero de 
un amor puto, de f s? amor espi 
ri tual que no sabe de egoísmos 
materialistas n i de hipócritas sen-
sualidade s, un amor raro en estos 
d ías . ¡Y yo que creía encontrarme 
entre una mujer envenenada por 
el morbo del siglo. ¡Divina artis-
ta, que siendo bella y en pleno 
triunfo, conserva en su mente las 
máV dulces y encar tidoras ideas 
que la hacen señar . . . 
L a he besado la mano y la ^ 
dejado volar hacia su gabinetito 
coquetón como alondra hacia stt 
nido de ilusiones y rpmanticistnos 
poco vulgares en los tiempos 
hoy... 
JOSÉ MUÑOZ LÓPEZ. 
{Prohibida la reproducción). 
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Registro civil 
Movimiento de poblad ¿n q«e 
se nos facilita hoy en el Juz£a 
municipal: ^ 
D e f u n c i ó n . - J c s é Vicente ^ 
teo, d e 3 9 í ñ c s de (dad, a ( ¿. 
cuencia de pntumcEÍ?.-¿5e —-
cencía. 
le 
exape> de 1 9 3 0 E L M A N A 
Guia del Oposi tor al M a g i s t e r i o 
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(CONCLUSIÓN] 
O[ercero.—Como la mul t ip l ica-
. ^ los polinomios es la de dos 
iva* algebraicas indicadas se puede 
tMv uno de los polinomios por 
9 ^]or numér ico , con lo cual queda-
6^A este caso reducido al segundo. 
terciaria). Como todas las mon tañas , neral, no siendo raros los deliciosos desarrolla una segunda integrada por la mul t ip l icación, 
de formación alpina, presentan los P i - i oasis adosados en valles p rofundís l - las sierras de A u d i a y U r b a s a y M o n - E l producto dado se llama dividen 
r i n e o s u n a f l s o n o m í a p e c u l i a r de mon- moa, cuyo bello aspecto se acrecienta tes de Victor ia . do; e\ factor conocido, msor, y 
tes jóvenes , toda vez que los factores con la presencia de cumbres blanquea-1 Y finalmente, más al S. se distingue factor que se busca, o sea el resulta 
erosivos no han imprimido todavía su das casi de un modo permanente por la tercera fe las alineaciones conside- do, cociente. 
e'l 
b ten-
r2 _ c2) m] 
+- á a2 m — c¿ m 
ior la expresión 
ra 
ejemplo: 
Multiplicar - 6 a 6 + 4 ¿?2 - c2 por 
Llamando m al valor de a - f 
dremos: 
{ ^ Q a b - { - * a * - - c 2 ) X { d + b) 
_ (_ 6 ÍZ & + 4 
y sustituyendo m p 
a 4. b, será: 
( _ 6 a & + 4 a 2 - c 2 ) X ( a - f 6; 
, Efectuando estos productos indica-
dos de polinomios por monomios, se 
tenará el siguiente producto: 
^6fl2¿,__6aft2 + 4íz3 + 4 a 2 6 -
j)e lo dicho se deduce la siguiente 
regía: , . . . 
para maltiplicdr un polinomio por 
otro se multiplican todos los términos 
de ano de los polinomios por cada uno 
de los tármMos del otro y si la suma a l -
gebraica resultante tiene términos seme-
jantes se reducen. 
Para facilitar la operación conviene 
ordenar los polinomios, pues con ello 
resultan colocados los t é rminos seme-
jantes unos debajo de otros 
Ejemplo; 
2f í36 -
6fl2¿) + 
7 d¿ b2 
2ab2 
— 6 a4 63 — 21 a3 b4 
— 12 a5 b2 — 42 a4 b3 
- 1 2 a5 b2 - 48 aA b 3 . - 21 a3 bA 
De la regla dada para mult ipl icar 
dos palinoraios se dedu.en las si-
guientes consecuencias: 
1.a E l producto de un p linomio 
por otro ro puede ser un monomio, 
por lo menos ha de tener dos t é r m i -
nos, los que provienen de mult ipl icar 
«I primer t é rmino del multiplicando 
por el primero del multiplicador y ei 
tUimo del multiplicando por el ú l t i -
mo del multiplicador, pues estos pro-
n t o s no pueden reducirse por no 
ser semejantes. 
sello moderador, mostrando, por con- | 
siguiente, los agudos picos en casi to-
da su pureza. 
Se extienden los Pirineos desde el 
Cabo de Creux hasta la pequeña ele-
vación de la Rhume, en la región del 
Elizondo y en las inmediaciones del 
curso inferior del Bidasoa. Son mon-
tañas internacionales, pues su domi-
nio lo compartimos con nuestra veci-
na Francia. Respucto a la divisoria 
polí t ica hay que hacer notar que no 
tiene nada de geográfica, toda vez que 
cursos fluviales como los del Garona 
y Segre quedan bisecados por ella. 
Ocupan una extensión que se apro-
x ima mucho a los 55.000 k i lómet ros 
cuadrados y se caracterizan por el 
predominio de la altitud media, muy 
superior a la de los Alpes, no obstan-
te contener estos ú l t imos picos con 
una al t imetr ía que excede en mucho a 
los de nuestro sistema. 
Para su racional estudio suelen d i -
vidirse en tres se3Cioiies que hacen re-
lación a sus partes oriental, central y 
occidental. 
L a parte oriental llamada «Pir ineos 
catalanes», se extiende entre el Cabo 
de Creux y la depres ión del Cerdaña . 
Sus culminaciones m á x i m a s las con-
tienen los Montes Alberes, E l Canigo 
yla Sierra de Cadí, entre otras. 
E l corte longitudinal e squemát i co 
nos muestra que las mayores alturas 
se disponen en la parte central (Pir i -
neos navarros) empezando a elevarse 
considerablemente con el dominio y 
aparición de los gigantescos macizos. 
Es aqu í también donde todavía per-
duran los vestigios de la formación 
glacia, c reyéndose trasladado el viaje-
ro que los contempla a las bellas re-
giones alpinas. Entre los imponentes 
macizos, citemos el de la Madaleta o 
Montes Malditos donde se eleva el P i -
co de Aneto con sus 3.404 m. Le s i -
guen el Monte Perdido con las Tres 
Sórores (3.351 m.), el Pico de Vigne-
mare (3.290), la Collarada y el M i d i 
d'Ossau con 2.885 m. 
¡ Los Pirineos occidentales, cantábr i -
, eos u oceánicos empiezan a elevarse 
' con el Pico de Aine (2.304 m.), siguien-
' do sus altitudes con los montes A b o d i 
1 (1.529 m.) hasta terminar con L a Rhu-
Entre los pasos mas importantes en-
' clavados en los Pirineos, merecen es-
la nieve. 
* * * 
En la depres ión del El izondo, donde 
se lleva el ú l t imo afloramiento pire-
I naico, nace la l lamada «Depresión 
Vasca» o «Cretácea», grupo inconexo 
i de alineaciones o r o g r á ñ e a s , de carác-
(ter tectónico, or iginarios de los tiem-
pos eocenos. L i geogenia de la Depre-
sión vasca la hace independiente de 
los demás sistemas de la orograf ía pe-
ninsular y a su vez sirve de núcleo de 
relación a los montes Cantábr icos , 
Ibér icos y Pirenaicos. 
E n este intrincado mosaico de se-
r r a n í a s de mediana elevación pode-
mos dist inguir , no obstante, tres sag-
radas compuesta por la Sierra de Can- j 
tabria y los Montes Albarenes, que 
enlazan con el Sistema Ibér ico . 
* * # 
A l W . de la Bepres ión Vasca apa-
recen los rebordes marginales de la 
Meseta en su sección N . , rebordes oro - el divisor debaj0 ¿el dividendo sepa-
gráfleos conocidos con el nombre, de ' rados por una raya horizontai . 
m o n t a ñ a s Cantábr icas o Sistema Sep- L a ^ i g ^ n puede considerarse c o -
tontrional. una sustracción repetida en l a 
Tiene su origen en Peña Labra , ;cer- euail ^ sllstraendo es el divisor, el m i -
E l cociente de una división de n ú -
meros enteros expresa el n ú m e r o de 
veces que e'. dividendo contiene el d i -
visor. 
L a división se indica por medio de 
dos puntos colocados entre el d i v i -
dendo y el divisor o bien escribiendo 
nuendo el dividendo y el cociente el 
mentes montañosos que siguen lí 
neas sensiblemente paralelas. En efec- oriental o de Andará , la central o de 
to: del puerto pirenaico de Relate, al Buines y ia occidental o de Covadon-
S. del Elizondo y en di rección W. , par- ga# D ^ d e acluí toma 61 sistema una 
te la Sierra de Ara la r y Elgea que dirección sur, e levándose P iña Ub iña , 
cont inúa con las puntas de Amboto Quetos Albos, Peña Rubia, Picos de 
Miravalles, Peña Cuiña y Picos de 
ca de las fuentes del Ebro , donde na- j 
cen los montes Ibé r i cos y termina la j n ú m e r o de veces que esta sus t r acc ión 
Depresión Cretácea. j puede verificarse hasta obtener un 
E l eje principal de este Sistema, que J rest0 cer0 0 menor que el sustraendo. 
corre paralelo al mar, está formado De lo dicho se deduce: que el d i v i -
por los Picos de Europa en los que es dendo es igual al producto dei d i v i -
frecuente distinguir tres regiones: la sor por el cociente) si la divis ión es 
(1.353 m.) y Gorbea (1.538), Sierra Sal-
vada con la punta de A r o y de Igaña ' rpe|en 
(1.258 m.) confundiéndose en Peñas 
Pardas con la Cord i l l e ra Can tábr ica . 
Paralela a la anterior a l ineación se 
Cotizaciones de BOISÍ 
2.a E l mayor n ú m e r o de t é rminos 
del producto de dos polinomios es el ^ 
producto de los n ú m e r o s de t é r m i n o s ! pecia( mención el his tór ico de Ron 
<ïe ambos factores y el menor n ú m e i o cesvalles, el Somport y el de la Per 
<ie términos del producto es de dos. 
Si se multiplican dos polinomios 
que tengan, respectivamente, 4 y 3 tér-
minos, el producto t end rá un n ú m e r o 
<ie términos comprendido entre dos y 
doce. 
2-a E l producto de dos polino nios 
homogéneos es otro polinomio homo-
géneo y de grado igual a la suma de 
los grados de los factores. 
A . U . 
• • • 
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DESCRIPCIÓN OROGRÀFICA DE LOS 
HRINEOS Y DE LAS MONTAÑAS CAN" 
TABRO ASTÚRICAS. -DERIVACIONES 
DE DICHOS SISTEMAS 
L a agreste cres ter ío de los Pir ineos, 
que forma el istmo que une nuestra 
Península al resto de tierras europeas, 
es de formación reciente, pues su ple-
*!0 desarrollo data de las p o s t r i m e r í a s 
ÚQ ios levantamientos alpinos (edad 
che, aparte de los marginales al E . y 
W . (Coll de Perthus y depres ión del 
Elizondo). 
Estas montañas son ricas en deriva-
ciones montuosas del eje pr incipal , en 
especial en la parte allende el Ebro, 
fo rmándose una al ineación que siguen 
di rección paralela al del Sistema. Es-
ta orograf ía pirenaica secundaria está 
integrada por las sierras de la P e ñ a y 
Guara y e Monsech, principalmente. 
Contemplados los Pirineos en con-
junto, nos ofrecen notables diferencias 
de N . a S., pues mientras el descenso 
hacia las llanuras francesas es suave y 
regular, en la parte española nos 
muestra r ap id í s imos desniveles con 
una topograf ía sumamente intrincada 
y laberínt ica. 
L a principal riqueza de nuestros 
montes está representada por m á r m o -
les, aguas minerales, productos fores-
tales y pecuarios.y grandiosos saltos 
de agua que representan una riqueza 
de hulla blanca considerable. P o r lo 
demás , la vegetación es escasa en ge-
Efoctos públicos 
Interior 4 por lOOloontado. . 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100,1920. 
i 6 por 100,1926. 
» 5 por 100,1927. 
• 6 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre. . . . . 
AjBorüzable 8 por 100, 1928. 
. A por 100, 1928. 
9 4 Va Por 100, 
1928 
» 4 por 100,1908. 
Ferroviaria 5 por 100. . . . . 
» * Va Por l®®' • • 
Accionas 
Bimoo de España 
Banoo Hispano Àmer i caao . 
Baaoo Español del Río de la 
Plata . . . 
üUiaoareraa o rd inar ia» . 
TaietónieaB preferentes 
• » ordinsnaa. 
Pet róleos 
ExploBirot . . . . . 
Norieái » 
Àlteaxues * 
Obligaciones 
Oédula i Mipoteearias 4 p i 
100 . 
d . i d . 5 por 
i d . id. 6 por 100 . . . . . . . 
CédtilaG Banco de Créd i to 
Local 5. por 100 . . . 
exacta, o sea cuando el dividendo con-
tiene al divisor un n ú m e r o exacto de 
veces; que el dividendo es igual a l 
producto del divisor pOr el cociente 
m á s otro n ú m e r o , llamado residuo, s i 
í l a divis ión es inexacta; que cuando el 
[dividendo y el divisor son iguales, el 
Del eje principal desp réndense ha-1 cociente es ]a unidad; que s i eI div?-. 
cia el mar estribaciones secundarias ^ eg la unidad el cociente es igual a l 
(Sierras de Cuera y Rañadoico) y por ¿ividendo> 
el S. las m o n t a ñ a s de León y otras. LoS caSo5 de la división pueden re-
menos importantes. J ducirse a cuatro: 
Como pasos m á s frecuentes men- ; E | cociente y el divjsor tienen 
cionaremos los de Pajares y Reinosa una go]a cifr3L 
90'40 
9^20 
82'00 
Sá'OO 
99*90 
69*00^ 
85*25 
7575 
87l50 
que dan acceso a los fenecarri les de 
Oviedo y Santander. 
Son las m o n t a ñ a s Cantábr icas de 
formación pr imar ia lo cual .las indiv i -
dualiza y con ello quedan desligadas 
de la antigua clasificación que jas 
i incluía, como parte integrante de los 
Pirineos. 
$ $ $ 
' Mas al W. nos encontramos con las 
formaciones más antiguas de nuestra 
! Penínsu la que ocupan e 1 ángu lo 
j N . W. hispano y septent r ión portu-
gués , tierras conocidas con ia especial 
denominación de Macizo galaico du-
riense. Su estudio es bastante compl i -
cado por la heterogeneidad en direc-
ción de los núcleos componentes, acre-
599*00 contada todavía por la fuerte erosión 
246'00 1^16 han sufrido desde tiempos p r i -
mordiales, lo cual da ^or resultado 
que los trozos orográfteos queden al-
73'00* gún tanto obscuros. 
107'50 i No obstante, desde la Sierra de Ra-
135*50 • ñado i ro al N . , a la de la Culebra al 
I S., se distinguen diversas creterias y 
881*00 ¡ picos que culminan en el de Minzane-
526*06 
! 2.° E l f.ociente tiene una sola c i f r a 
y el divisor varias. 
3.° . E l cociente tiene varias cifras y 
el divisor una. 
I 4.° E l cociente y el divisor tienen 
varias cifras. 
I Casa pr imero.—Gaznáo el d iv i so r 
j tiene uua cifra y el cociente ha de te-
I ner también una para hallarla basta 
\ con buscar mentalmente recurriendo 
a la tabla de mult ipl icar un n ú m e r o 
que multiplicado por el divisor d é el 
del dividendo—si la división es exac-
ta—o éste menos un n ú m e r o , el r e s i -
duo, menor que el divisor—si la d i v i -
sión es inexacta—. E l n ú m e r o busca-
. do es el cociente entero de la d iv i s i ón . 
I Ejemplos: 
I E l cociente de 28 : 7 es 4, p i r q u e el 
! producto de 4 X 7 es igual a 28: 
j E l cociente de 34 : 6 es 5 porque el 
producto de 5 X 6 es igual a 34 — 4 
i = 4, siendo 4 menor que 5. 
I Caso segundo.—Guando el d i v i s o r 
j tiene varias cifras y el cociente ha de 
¡ tener una se divide la primera cifra o 
I la-, dos primeras del dividendo por l a 
i p r imera del divisor y el cociente se 
Id. id. id. id. 8 por 100. . . . 
Ooníederaoido Sindical Hi-
drográfica del Ebro , 5 
por 100 . . . . . . . . . 
id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
TraBatlántioa 6 por 100,1920. 
. » 6 por 100,1922. 
Monada extranjera 
Francoi 37^10 
francos anizoa 183*30 
rjbraa 45'85 
D o l í a n 9'44 
Liras 49*45 
Facilitada por el Banco Hispano Anu-
ricano) 
da con sus l.a78 ni . De ella se des-
495*50 ! prenden los de Mua, Cadebo, Meira y I mult ipl ica por todo^el divisor, debien-
1 otras. do resultar un producto no mayor 
j Mas al S. se internan en territorio que el dividendo, pues en caso contra-
i po r tugués las estribaciones de Marao, r io la cifra hallada es demasiado alta 
92'00 Vilareüo y Mogadonro que Analizan j debiendo rebajarse una unidad y com-
97*45 en la margen derecha del Duero, jus-1 probarla nuevamente.' 
110*10 tifleando así la denominac ión topon í 
1 mica de este sistema. 
89*50 
97*65 
P. ROSSELLÓ. 
Tema 254 
DIVISIÓN DE NÚMEROS ENTEROS, — 
ESTUDIO RAZONADO DE LOS CASOS 
QUE PUEDEN PRESENTARSE.—DIVI-
SIÓN DE SUMAS Y DIFERENCIAS POR 
UN NÚMERO.—EJEMPLOS.—ALTERA-
CIONES DEL COCIENTE POR LA VA-
RIACIÓN DEL DIVIDENDO O DIVISOR. 
División es la operación por l a cual, 
dados el producto de dos factores y uno 
de ellos se halla el otro factor. 
L a división es operación inversa de 
Ejemplo: d iv id i r 322 por 48. 
Separando las dos primeras cifran 
del dividendo, 32, y dividiendo el nú-
mero que forman por la pr imera cifra 
del divisor, 4, el cociente es 8. Mu l t i -
plicando 8 por 46 resulta 368, n ú m e r o 
mayor que el dividendo, por lo cual 
tenemos que rebajar una unidad. M u l -
tiplicando 7 por 46 resulta 322, igual 
al dividendo, por lo que 7 es la verda-
dera cifra del cociente. 
En la práct ica la operac ión so dis-
pone así: 
(Concluirá). 
322 
00 
M El fflÜ 
11 
mm 
BUSRIPCOIONIS 
OaniUl, tm mas rOQ>pa&etm 
I3ipafiav uii trimeitre (. c V S * » 
Extranjero, sfto «8*00 t 
(fe K a n a n a Sediooióa f AdratejatPaoi6|v . . o t o r g a . B : : : ^ « . 
p Ü 
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Un ángel al Cielo 
Ayer fué conducido al Campo-
santo el cadáver del angelical 
niñito de 4 meses Octavio Pastor 
Sáez . 
E l triste acto se v ió muy con-
currido. 
Deseamos a los atribulados pa« 
dres don Moisés y dofia Mercedes 
y familia resignación en el terri 
ble dolor que sufren. 
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS V A R I A S 
E l ministro d é l a Gobernación, 
abundando en sus deseos expues-
tos ayer por teléfono, ha puesto 
al señor gobernador el siguiente 
telegrama: 
«Ruégole haga presente a Dipu-
tación provincial reconocimiento 
Gobierno por su adhesión que con 
motivo recientes sucesos expresó 
personalmente a vuecencia.» 
H o y visitaron al goberna-
dor civil don José García Guerre-
ro la Junta de gobierno del Cole-
gio Secretarial, una nutrida re-
presentación de alcaldes de la 
provincia y la Federación de Sin-
dicatos agrícolas en nombre de 
64 agrupaciones locales para tes-
timoniarle su adhesión al Gobier-
no y su protesta por los sucesos 
recientes. 
mm.tmt • v r M i i l i kM 
Del domicilio paterno de Tra-
macasl;ie,í se ha fugado la joven 
Rosario Biosca, de 17 años, cre-
y é n d o l e marchaba a Barcelona. 
Se ha interesado de la autori-
dad su busca y detención. 
L a «Gaceta> publica una real 
orden de Gobernación disponien-
do que los Institutos provinciales 
de Higiene que tengan completas 
sus secciones organicen cursos de 
análisis clínicos y sanitarios y de 
desinfección dedicados a los far-
macéuticos titulares. 
Junta provincial 
de Beneficencia 
Llegó de Requena, acompañado 
de su joven y distinguida esposa, 
el profesor de aquel Instituto don 
Luis María Rubio. 
— Marchó a Bronchales el con-
tratista don Rafael Pino. 
— Salió para Caspe don Vicente 
Galve. 
— Pasó unas horas en la capital, 
regresando a Villel, el profesor 
del Instituto del Cardenal Cisne-' 
ros don Juan Alegre Fortea. 
— Esta mañana, como ayer anun-
ciamos, se celebraron en la igle-
sia parroquial de San Andrés, ca 
pilla del Pilar, misas de aniver 
sario por el alma de la virtuosa y 
bella señorita Carmen Marín Es 
quíu, que hoy hace dos años dejó 
de existir en la flor de su vida, 
sutniendo a sus padres, hermanos 
y demás familia en el mayor des-
consuelo. 
Los actos piadosos celebrados 
esta m?ñana se vieron su-ñámen-
te concurridos probando con ello, 1 
una vez más, las relaciones de 
amistad de que gí za en nuestra 
población la familia do iente. 
Reciba esta, y en especial los 
padres de la angelical Carmencita Instruido el;expedienta especial 
p. d.), don Luis Marín y doña Q'^ e determina la Instrucción de 
Asunción Esquiu, y hermanes 24 de julio de 1913, para ser clasi-
Luis, Agripina y Asunción, todos ficada como de beneficencia par-
muy amigos nuestros, la sentidí 
sima.( xpresión de nuestra condo 
lencia. 
— Marchó en viaje de negocios 
don Trinidad Almécija. 
— T o m ó posesión de su cargo de 
oficial de Pnsioces en esta pro-
vincial don Fernando Martínez 
II lana* 
— L U g ó de Alcañiz don Tuan 
Llopart, oficial de Telégrafos. 
— De ña Evelia Ramírez de Are-
llano, viuda del director que fué 
de esta Sucursal del Banco de Es-
paña, don Fernando Manso Ar» 
teaga, al ausentarse de Teruel, 
rurga la despidan de todas sus 
amistades en la imposibilidad de 
hacerlo ella personalmente y a la 
vez ruega se den en su nombre 
las más sin es ras gracias a todos 
cuantos se interesaron por la s 
lud de su difunto esposo duraitte 
su enfermedad y a los que con 
motivo del fallecimiento testimo 
niaron su pésame. 
ticular docente la fundació a insti-
tuida por doña Carmen Daudéa, 
en I^lesuela del Cid, cuyo objeto 
es el establecimiento de una Go 
munidad de Hermanas da Smta 
Ana, para la enseñinza de los 
párvulos, se cita a los represen 
tantes e interesadosven sus bene-
ficios, para qu Ï dentro del térmi 
no de quince días, puedan formu-
lar cuantas reclamaciones esti 
men pertinentes, a sus derechos, 
para lo cual estará de manifiesto 
el citado expediente, durante el 
expresado plazo, en la Sícretaría 
de esta Junta provincial de Bene-
ficencia. 
H A C I E N D A 
NOTAS V A R I A S 
Libramientos puestos al cobro: 
Don J . Arsenio Sabino, 3264 58 
pesetas. 
Don Manuel Perales, 6.773Í50. 
> Fernando Zaera, 22 208'49. 
> Lui sGómcz , 10-414435. 
> Manuel Paricio, 6.947Í91. 
» José.Moriano, 232,50. 
» Manuel Fé l ix , 7.76377. 
y s( ñor depositario-pagador de 
Hacienda, 727'18, 400 y 16.000. 
Los alcaldes de Gargallo y Bá-
guena remiten a esta Delegación 
de Hecienda pera su aprobación 
los presupuestos municipales or-
dinarios para 1931. 
El de Foz Calanda remite a es 
ta DalegíCión un expediente de 
transferencia d^ crédito para su 
presupuesto de 1931. 
COLMENEROS 
Se compran colmenas 
Para informes MARIANO PELA 
Ronda Ambeles, 7 Teruel. 
Concierto musical 
Mañana, de once a una y bajo 
el siguiente programa, la Banda 
municipal dará un concierto en la 
Glorieta: 
1. ° «Niño de la Palman, char-
lestóa.—Rosil lo. 
2. ° «Canción de EstreUa>, del 
cine sonoro.—Guerrero. 
3° «Retro», obertura. — G¿a-
bert. 
4.° «Azañas de un bandido», 
obertura.—Suppé. 
Congregación 
Mariana 
Siguiendo 'a costumbre d. 
anteriores, el <Cua(lo An f• 
de la mencionada asociaci(i 
presentará hermosas funpi" re" 
el Saiaa de Actos de S^l» 
Franciscanos, a base del traí' -
nal «Belén» o «Nacimie.ta 
Salvador», terminando la fa 
- con la representació! de ak 
«saínete» de su rico repertori!!1 
Dichos setos recreativos teruirán 
. lugar a las 4 de la tarde ea jos 
«Canción de Amalio», del días 25, 28 y A ñ ) Nuevo. Las ÍQ. 
vitaciones se dará a en el CoW 
de San José y en el de los Pp* 
Franciscanos, a las personas qt| 
con su limosna, deseen contribuí! 
al esplendor de las ref ridisftíi 
clones. 
del 
cine sonoro. —Guerrero. 
6 o «A. R.», pasodoble.—Tei 
xidor. 
GACETILLAS 
Esta mañana se reunió en la 
Diputación la Junta de gobierno 
del Secretariado local. 
Despachó asuntos de trámite. 
PERDIDA. Dos llavecitas ata-
das. Se gratiñeará. 
S E V E N D E PAJA en la masa-
da Alta, propiedad de la señora 
viuda de don Joaquín Torán. 
Mañana estaián abiertos al pú-
blico los siguientes estableci-
mientos: 
Farmacias, las de los señores 
Bayo y Blasco; panaderías, las de 
los señores Maícas y Herrero, y 
estancos, los de las calles de Cob-
ta, San Juan y San Francisco. 
A M A se desea en la capital o 
pueblo inmed ato paía criar en su 
casa. 
Razón en esta Administración. 
S E T R A S P A S A O ARRIENDA j 
fábrica de chocolate, en marcha, | 
o se vende maquinaría. Precios 
muy económicos . RÍZÓD: Señor 
Casamayor, Coso, 176. Duplica-
do, 2 ° derecha. Zaragoza. 
N O V E D A D 
¡la Zurcidora 
Con este aparato hasta un NI-
ÑO puede rápidamente y sin igual 
perfección ZURCIR y REMEN-
DAR medias, calcetines y tejidos 
de todas clases sean de seda, algo-
dón, lana o hilo 
No debe faltar 
en 
ninguna familia 
Su manejo es sen-
cillo, agradable y de 
efecto sorprendente. 
La Zurcidora 
Mecánica 
va acompañada de las 
instrucciones precisas 
para su funcionamien-
to. Funciona sola, sin 
ayuda de máquina au-
xiliar. 
Se remite libre de gastos, pre-
vio envío de DIEZ PESETAS por 
Giro Postal. No hay Catálogos. 
Paíení Magic Weauer 
ARIBÁU, 226.-BARCELONA. 
ran f á b r i c a de Turrones a vapor 
M a n u f a c t u r a d o s p o r 
u n o z 
N O T A S D E P R E C I O S 
C L A S E E X T R A 
SirgnlíaiÉ catim se-
leerse iiipefgiiles 
Provenza 6 pesetas kilo 
Jijona en barra 5'60 « « 
» en cajitas de libra 1'80 « 
> en de media libra 1 « 
Guirlache 4f80 « 
Mazapán yema, guioda y pina s « 
» frutas surtidas.. . 4*40 « 
Alicante. . . . 4*80 pesetas kilo 
Cádiz 4<80 « 
Blanco Avellana. . . . 4<20 « 
» piñón. 4(20 « 
Ne^ro Almendra . . . 4'20 < 
Figuriias maznpán de Toledo.. 6 « 
Cascas de Valencia. . 5 « 
C L A S E S E S P E C I A L E S 
2 70 pesetas kilo. Girlache 2'60. 
DESCUENTOS: 5 por 100 a partir de 15 kilos. 
I FABRICA: D E S P A C H O : 
Venerable francés de Aranda, 2 al 10 plaza de Carl08 Cast 3 ^ 
I n s t r u c c i ó n 
p ú b 1 i c a 
Las maestras de Montalbán 7 
de Torres de Albarracín y los* 
maestros de Pozuel del Campo 
formulan reclamaciones sobre in-
demnización de casa-habitación. 
La Dirección 
mera Eoscñariz i 
Inspección haber 
tena para la e 
g-eneral de VÚ" 
comunica a la 
concedido ma-
scuela graduada-
de niños de Teruel. 
C L I N I C A R O S O J E R 
Radium, Rayos X, Baños de va-
por y electricidad. Tratamiento 
del cáncer, tuberculosis, reuma-
tismo y parálisis. Consultas por 
correo. Para detalles de éxito 
pídanse estadísticas. 
Plaza San Miguel, 4. 
L E A ü S T E O 
E L M A Ñ A N A ' 
lilliliBi-
wÉ. % -
